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DEL MOMENTO 
E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a 
^ r a natuiraJ ífiie ad salid- de,Santander ol b a t a l l ó n del rogini ionto ds 
VaJeiicia no l a hacía pa r a real izar u n v ia je dio rqicreo. I b a a const i tui r 
una parte da las fuerzas» de reserva, a dfeipoáAciári, como tod'aa diel alto 
coinicaiio, que diis^pondi-ía de ollas de acuerdo con las exigencias de l a 
cajupaña. 
Por eso el pueblo de Saantamider, GCtniacimtqi de asitol g r an verdad, dis-
pensó al batal lón cxpadicionai-io tan grandiosa despedida, 'porqaie no va-
lía la p :na l a explosión de entusiiaismo p a t r i ó t i c o y c a r i ñ o populaas^ tan 
sintseros de temer el convcimcwnilonío dle que nuceilro® soldados no hafearíaoi 
de moverte de l a capi ta l andaluza, di-signada. 
El pueblo da Santander s a b í a que el b a t a l l ó n de Valencias estaba co-
jn» si dijéraiinos on la vainguairVa, de líügi iieoervaisl y t e n í a l a evidesneia de 
que apenas coanenzado o l avance, gloricnamente min iado por nuestro 
Ejército, los soldados del 23 de íínea, coiniO' les de otros regimientos pre-
paraidos en Icis puertos andalucesi, i r í a a Melidla a cons t i tu i r acaso l a niia* 
'.;íg» reserva, pero cin lugaaes inniediatcis a l a zona de las operaciones. 
Por eso ayer, a l saberse por te) cgiraanaa par t icu lares l a m a i i ü h a a 
Mielüla de Icis valientes muebachos del ba ta l lón de Valencia, a nadie ex-
trañó el berilo, porque era cosa lógk ián i en t e dieaeonfeida, 
El pueblo de Santanider recibí" ) l a not ic ia cen l a Serenidad y el es-
píritu pa t r ió t ico de que h a dado gal lardas pruebas. 
La Patr ia reclamaba a nuostros soldados en lugar distinto, por deci-
IMáii del alto mando, cuyo tacto es merecedor de l a plena confianza del 
país, y allá deb ían i r o rg iü lo sca de que 'no se les relegara a segundo 
feimlno em eata hora suprema de p a t r i ó t i c a s abnegacionies. 
Es seguro que hoy se confirme ofidailiniente l a manMia a M e l i l l a del 
batallón de Valencia. 
•Si a s í ' e s . y ello lo abonan los trieacientos- destpiacilios que de A l m e r í a 
se recibieron ayer, pidamos a Dios que l a suerte a c o m p a ñ e en c a m p a ñ a 
a nueotro® bravos soldados. 
La Patr ia les a g r a d e c e r á el sacr i f ic io . 
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G L O S A 
U n h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o . 
Sí; siempre nos pa rec ió u n hombre pr imero con e x t r a ñ e z a , y luego dibu 
raro, excéntrico. Todas las rarezas j aban en sus fa inos u n a sonrisilla---
concebibles, las c o l o c á b a m o s en ío- Nosotros c o m p r e n d í a m o s lodo su al-
do momento en pa . rangón con ias de'canee... Y t e n í a n razón . . . E n verdad, 
aquel hombre, joven a ú n , que tiene e t ique es un hombre ra ro ; m á s que ra ro 
gesto de i luminado . . ¡ e x t r a o r d i n a r i o . No es n i n g ú n pedan-
Y una fuerza oculta, un como mis - i te, estamos seguros. Pero nunca crei-
terioso magnetismo nos, impulsaba a mos que en aquella mi rada , f r í a y pe-
hablar con él, a escuchar sus pala"-; netrante como u n acero, se encerrase 
bi'as, seguros do encontrar en ellas todo u n a f á n de estudio y de inves-
la clave del enigma que " p a r e c í a ro- t i g a c i ó n por conocer el inundo, ob-
dear lodos sus actos. Aunque l u v i m o ' j ' s e r v á n d o l e todos sus defectos y todas 
ocasión de cruzar l a palabra, con él. sus grandezas... 
nunca oímos las graves revelaciones —Yo—nos d e c í a — m i r o frente a fren 
«jue nos hizo en plena calle, donde te a l a vida. . . Xo hay quien pueda re-
puso de relieve todas sus excontricl , s ist ir l a fijeza de m i mirada.. Todo?» 
dadas... Sus ademanes oran bruscos.! bajan, por u n misterioso e incompreir 
inauditos... Según él, diriase era unu i s ib l e avergonzamiento, los ojos, cuan-
pila eléctrica... do en ellos clavo el acero de mis pu-
bna intui t iva ley de m e t a f í s i c a nos pi las escrutadoras... ¿ P o r q u é ? Por-
téela que era bombre superior, acá- que cu m i frente, despejada y serena, 
so. a todo^ los existentes... T a l vez se muestran como en un pul imentado 
no lo fuera; pero d e j á b a m o s por des- espejo todas las bondades que Üeñan 
contado que nunca vimos otro igua l , mi alma.. Porque mis ojos son los dm 
capaz de revolucionar todo el siste- hombre casi perfecto, que tiene el 
ma da.ideas. Las que él dice poseer, d ó n de ver las imperfecciones y auto 
son las del bombre que e s t á conve"ñci-, r i d a d para juzgarlas.;.. Porque yo soy 
0í>,qe su propio valer, de su p o d e r , ' u n bombre nuevo absolutamente nuc-
y con esa plenitud de e n e r g í a s ópti- vo y me desenvuelvo en u n ambiento 
roas lucha, seguro do conquistar el viejo, r o ído por l a pol i l la . . . Y t o d o 
K n Así 1108 lo m ^ i f e ^ - estos hombres, esta g e n e r a c i ó n que y* 
rabiaba recio, tan recio, y con ges-'ve conmigo y conmigo lucha, y quo 
os tan originíiles, que todos cuantos no ha sabido comprenderme, se v e r á n 
"•nuestro lado pasaban,, nos mi raban u n d í a exiguos, ante l a sombra quo 
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yo proyecte. Llevo conmigo la rude-
za de l a lucha a muerte.. . M i alma, se 
ha. cur t ido en l a reciedumbre de esa 
lucha. E l que l u d i a prepondera. Lle-
g a r á un d í a en que un bombre se er-
' g u i r á íüt ivo, desafiador, retando al 
mundo entero... Todos ve ré i s ese fe-
nómeno . . . Yo seré ese hombre... Un 
hombre totalmente desembarazado de 
las cargas que nos impone nuestro 
cri terio, nuestra mora l y basta nues-
t r a propia fisiología Porque yo t am 
bién lucho contra m i contextura físi 
ca. Quiero ser un bombre en toda ln 
acepc ión de la palabra. Se desarrolla 
m i pecho que avanza... que avanza.. 
Robusto, fuerte como un roble, con 
ganas de luchar sin armas, amo con 
las que l a Naturaleza nos donó , qiir 
deben ser las que tengan prepoderan 
cia en nosotros... 
— C r e e d m e — s e g u í a diciendo—. Siei 
to dentro de m í el desenvolvimiento 
l a mareba evolut iva de cuerpo físico 
y de m i cerebro, de mi corazón y di 
m i e sp í r i t u . . . Con él primero, siente-
necesidad de sentirme de acero, j 
hasta llevo los pufios apretados, cor 
los nervios crispados... ¿ P o r qué? 
¿Acaso tema alguna i m p r e v i s i ó n ? Nc 
lo sé; pero es necesidad, prec is ión d( 
encontrarme fuerte, de sentirme ais 
lado del peso de nuestra r u i n íisiolo 
g ía , de poder escalar lo moxpugnabk 
aj impulso vigoroso de m i cüe rpo -. 
Mi cerebro es como umi poderos!' 
m á q u i n a . . . Ahora, a c m b n ¡i él todo,• 
los materiales ncccs.uios. y se forjt-
el provecto que a s o m b r a r á al mun 
do... U n d ía , esa m á q u i n n . prepara 
da ya. l i a r á funcionar- todo su siste 
m a ' m e c á n i c o , y cntimces... 
En mi corazón tienen albergue to-
das las vir tudes, todas las grandezas 
las bondades todas... Yo quiero ser, v 
«eré. no me cabe duda, un hombre in 
finitamente bueno. Que l levaré toda 
mi a lma abier ta en el rostro. Y el 
mundo entero, se d i s p u t a r á m í amis 
íad . . . 
Y m i e sp í r i t u , adquiere proporcio-
nes extraordinar ias -. Se eleva, v ibra , 
g i ra , se estremece, ahora, que se 
hal la encerrada en una jaula, metá l i -
ca, que son mis a ñ o s , insuficientes a 
l a m á x i m a c o m p r e n s i ó n ; se debate 
contra las barras de acero que l a cir 
cundan... Y tengo la fe in tu i t iva , máf 
aun, l a firme convicc ión de que se 
a b r i r á n las puertas de la j a u l a me-
t á l i c a y que m i e s p í r i t u l l e g a r á a ro 
giones nunca escaladas por nadie... 
" L a v ida , como di jo el sabio, es e) 
l ib ro donde debemos leer con prefe 
renda . L o ' d e m á s , son cuestiones pa 
sajeras, aditamentos a nuestro des 
arrollo. . . Y yo sé m i r a r frente a freí, 
te a l a videá, y me he compenetrade 
de todas sus1 astucias, y de todas sus-
posibilidades. Yo sov u n h o m b r e ! » 
Cesó de hablar. . . Po r su rostro co 
r r í a el sudor... Sus ojos se h a b í a n 
inyectado de t a l forma que creinu.s 
verlos saltar de sus ó rb i t a s . . . Sus bra 
zos se d e b a t í a n en el aire, creyend.-. 
nosotros era su e sp í r i t u , deba t iéndo-
se contra los barrotes acerados de la 
j a u l a m e t á l i c a . . . Y su r e s p i r a c i ó n erd 
tar i intensa, t an fatigosa, que com-
p r e n d í a m o s a su co razón palpitante; 
ansioso de dilatarse y poseer a todo 
el cuerpo-.. 
Este es u n hombre que encontra-
mos... De sus palabras no queremos 
hacer u n comentario púb l ico ; nos 
bastan nuestras propias conviccio-
nes. 
Tú , desconocido lector, las recibirá-
como te dicte t u conciencia... Ahor-
que no estaremos de acuerdo si s 
te ocurre exclamar : ¡ L o c o ! 
L a h i s to r ia mund ia l es p r ó d i g a ei 
casos excepcionales. ¿No puede és t . 
ser uno de ellos? 
A P E L E S . 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l Tnonuménfá ¡Maumirádo áyéf cu la Cueva de Al'^mim en nirnio-
r i a de Marcelino S. de SüulUdlá. (Foto Samot.) 
L a entrevista tuvo por objelo efe*?-, es té a l .alcance, del a r b i t r i o minist"?-
t u a r ú n cambio de impro .iano-- Fiobie ( r i a l . 
Se la i n ^ i j r í e 7 ^ á n J)bermaicr leyG ndo ayer unas cuartillas en el acia 
^eiia de Aitnl0- ^ dGl monumento, a Marce l im S- de Sauluola en la 
Aaa7mr^ ' (Foto Samot.). 
E N L A CUEVA DE A L -
T A M I R A : : : : * : 
Cuando anocí'-e rec ib ió en su despa-
cho a los rcpresontan.tos de l a Pren-
sa el s e ñ o r conde de Gabarda, les 
d i jo que acababa do regresar de 
Santiillana, adonde h a b í a ido con ob-
jeito de asiLsitir; á l a inauiguración, del 
.moiwwui2nto en honor de dom Mnare-
Ikut S. de Sautuola, y que v e n í a ,sa-
li.- a (•'lisimn die l a excurs ión , quo ha-
b í a t-ido en extremo agradable. 
L A NVE.VA CASA DE 
CORREOS : : : 
Luego no» manifeiató que h a b í a n 
estaciona v i s i t a r l e el arquitieido direc-
tor de la Casa de COUTCOS en con 
t r u c c i ó n y. ©1 j e í e de CoiTeos d « la 
pravincia^ 
l a f ó r m u l a m á s r á p i d a para bo-minar 
de u n a vez con las dkíhosias oiiiras. 
a c o r d á n d o s e reunii" uno de estes d í a s 
a l a Junta de ccnsrtrucción, a f in de 
adaptar medidaisi urgentesi, u n a de 
ia» cuales s e r á s in duda l a resc is ión 
de l a contrata, anunciando nueva su-
basta paipai ver si con nuevo contra-
t is ta se logra ver de n n a voz termi-
nado ed^ edificio, que tan lúqjeriosa. 
men tó rciolarnan bus neieeiaidadesi d j , 
nues-tra capi ta l . 
P A R A L A SUSCRIPCION 
P A T R I O T I C A : : : 
El g o l ^ m a d o r c i v i l nos en t r egó 
una nueva, lista de donativoíí con des 
tino a l a susor ipo ión p a t r i ó t i c a l i l i 
ciada p e r S. M . l a Reina y cuyo de 
tallo damos en l a sección oorrospon 
dienta. 
P A R A LOS PEiSCADOREc 
i LAREDANOS : : : 
Tambiién nucisitra pr imera autor! 
dad c i v i l no® mclsitró un telegram; 
que el mayeaidoano. mayor de la Rein. 
le d i r i g í a con mot ivo de haber r e d 
bido el donativo que, por «onduct . 
de nuestro director, l e hicieron entre-
ga los pescadores de Lairedo y qu 
dice: • 
« M a y o r d o m o mayor de l a Sc ina Í 
goljamador Icivil de Santander.—^ 
Majoataid" l a Reina agradece miinlií 
s&no generoso y p a t r i ó t i c o -donativ 
del gremio de ipe¡acadoros «de Lar5 
do.» 
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E L DESCANSO DE LA P R E N S A 
¿ U n a [ o p i n i ó n . , c o m o 
m u c h a s . 
Copiamos y suscribimos ol siguien-
te fiiuelto de nuestro querido colega 
(La Acción)): . 
(oEstamoei. seguros de que m i entrar 
ocupe e l Podcir el ac tual Gobierno no 
33 m o d i f i c a r á el r ég imen del dr:-v,iii 
5o dominica l , y a que l a m á s leve mlo-
dificación. sharíst e l ind ic io de su fu-
tura, d e r o g a c i ó n ; pero, según, adver-
t i r á n los comipañeroa, no se degisto 
ded prop(f>sito taintas veces intentado; 
nos exponcmio.s a que oualquieir d ía , 
un m i n i s t r o ¡que no sea el de ahora, 
lleve a l a «Gaceta» u n a modif icac ión, 
y entonices y a no t e n d r á m u odio ol 
ma l , porque laisi diaousioinea no h a r á n 
o t ra cosa, que empeorarlo. 
Aunque asií no fucrau no es co-Sa do 
que nos pasemoiSI l a vida, los paf ío-
idifítas e s p a ñ o l e ^ í^-ndiente):-! de eaí, 
ELSuntoi, vis i tando a cada minisi tro en-
t rante pa ra exiplidarle niu|2is.tr}aíl as-
piraciones y ab i i imando a cada nue 
vo Gobierno con telegramas y solici-
tudes. 
L a ú n i c a so luc ión pa ra que no ten-
gamos que v i v i r preocupado^ es dar-
le aj deaoaJiso esftabilidad legal y efec 
tjva, para qua s u jni'Odifie'Wióia mo 
Y esio Bé-lo puede conseruirse ele-
vando a l Gobierno una pet ic ión, fir-
mada por todos los periodistas espa-
ñoleoi, en l a cual se salk.i'te que tan 
pronto' como se abran bus Cortes se 
presente u n proyecito de ley, de un 
•solo a r t í c u l o , en el cuaj diga quo 
queda convertida, en ley l a r ea l or-
den por l a cual se r ige el descanso 
dominical de l a Pa^nsia. 
, Ley ce l a del déscamsio dominical 
apl icada a las d e m á s actividades, y 
ley debe ser é s t a , con los preceptos 
í n t e g r o s de l a c i tada real orden. 
E l Comité P r o Desicansio dominica l 
puede tomair esa in ic ia t iva , ciirculan-
do unas, hojas entre todos los pedo* 
dácos de E s p a ñ a para que redactor?-, 
empleados y opsrarioa suscriban l a 
petición.» 
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E L DIA E N B A R C E L O N A 
L o s g r e m i o s f e l i c i t a n a 
' a h i j a d e l g o b e r n a d o r . 
»0B TELEFONO 
U N A COMISION 'GREMIAL 
Barcelona, 22—Una Comisión de l a 
f e d e r a c i ó n Gremial ha v is i tado al 
í o b e r n a d o r c i v i l y su h i j a para fel i -
•itar a é s t a por haberle sido con ce d i -
la l a g r a n cruz de Beneficencia. 
LOS EFECTOS, D E LOS TEMPORA-
LES. 
A causa de los teaniporales l legan 
los trenes con g r a n retraiso. 
V I S I T A S DE CORTESIA 
E l nuevo c a p i t á n general ha dedi-
cado el d í a de hoy a devolver visiitaS> 
E X P E D I C I O N DE EFECTOS 
E l vapor « C a b a ñ a l » z a r p a r á en 
breve con l a segunda e x p e d i d ó n de 
ofeatos pa ra los solidad'os catalanes 
del' e jé rc i to de operadonee en Mel i l la , 
S I G U E N LAS F I R M A S 
E s t a m o s d e a c u e r d o . 
Copiamos de l « H e r a l d o de los Fun-
cionarios M u n i d o íles»: 
( d í a cesado en e l Gobierno de esta 
provincia el asfior R i d i i . 
- Los empleados municipales do San 
tander bamosi visto con gran satisfac-
c ión esta coaan t í a , y nos alegraria-
mca mucho ique los vaivenes de la 
pol í t ioa no 1© vuelvan a t raer por 
tercera vez a este Gobierno c i v i l , qi íe 
aunque considerado como de tercera, 
es merecedor de gobernadores de m á s 
ta l l a quie el qjue h a cesado en el 
ca rgo .» 
N i una pa labra m á s . 
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Toda la qj^respondencia polilica 
y literaria diríjase a nombre del 
frmtQu 
23 D.E S E P T I E M ^ j g l l O S f E L T P ' O E ^ I L © ' ^ HflO V I H . -
E n 
S U S C R i r C I O N P A R A E L AEROPLA-
NO «LA MONTABA» 
Suma anterior, 22.419,30 pesetas. 
Comis ión del i al 18 del tyluclle (pr i -
riiera l i S t i ; : 
Don An^e l Suero, 25 pesetas; 
doñ Enrique AJJ 
l'ca, 25; dou;i CíX 
Gabi'ero c hijos, 300' 
Gu t i é r r ez C a I der ó i í, 
a l á n , 25; don Máxi iüo 
P e r i n é s y Alonso G u l l ó n : don "Juan 
Oria, don J u l i á n Ortiz y don R á i d u i b 
do. Pi la . 
Hiü ied ios , Rualasa.l, Santa Clars, 
Carbajal y San J o s é : don Pedro A i -
don varea San M a r t í n , don Marcos Raba-
rea, na l V seño r cura p á r r o c o de l a Anun-
nen c iac ión . 
; . Arraba l , R ío de la. Pi la , Sania L u -
c í a y "San S i m ó n ; don Eugenio Ca-
Tás , don José M a r í a Cort iguera y 
'edro Canal, 25; don d ó ñ Manuel R o d r í g u e z . .,. 
Café Rh in , 100; doi« 
M . Madra^o, 25; 
25; don José Ab'j 
Mons, v iuda de 
don José Mari? 
250; don Palik) G 
Cnmcz, "50; don 
José Carriles, 5; ;' ó * Lihei-tad, T e t u á n , Molnedo. P e ñ a -
A r l i u o l'achooo, 10. herbosa y Canalejas: presidente de) 
Comis ión del 18 ai 37 del Muelle (ter Gremio de pescadores, don Mariano 
cera l i s t a ) : % R o d r í g u e z y don Marceliano A. de; 
S. A. José M a r í a Qui jano» , «SOO; Campo, 
viuda, de Sánchez . 35; don Antonio Hna.niavor. R ú a me ñor , .Segisrnnnuo 
López IVaiga. Klí); don Manuel Ortiz, Morct v Cuesta de Giha ja : don Anlo-
mi don Victoriano López Dóvjga, 100. n\0 An'és, don C á n d i d o F e r n á n d e z (ir. 
Comis ión de la calle de la Blanca . -,*ntf. dp S"<>nrulad)1 y señor cura 
(segunda l i s t a ) : p.úrróco del Cristo. 
Sociedad «Sin P e n a » , 50; Ra.mns * » * 
hermanos, 50; v iuda do Alejandro Kl señor alcalde rnoíra encarecida-
Ramos, 50; d«fn Víc tor Rosque. !<•; monte a los s eño re s designados que 
don Angel Ruiz Zoi ' i ' i l la , 5; «La gé pongan de acuerdo cada. Cómisiór: 
Dulce Pa r i s i én» . 10: don A r t u r o Sná- para que con la. urgencia, que las cir-
rez, 5; doña. Manuela Saura, 5; don cnnsiahcias reclaman, procedan a re 
Teodoro Campos, viajante, 5: Viuda caudal- en sus distrito*!, 
de (Mda.ñón, 25: . s e ñ o r e s Díaz F. J Se suplica a. hu ías taS Comisione-, 
(!alvo, 100; don Manuel López, 5; don que con un d e s i n t e r é s digno de aplau 
y.. T.. 2; don Alber to Velasco, 25; "La so se han tomado la tarea de visitar 
Provinciana" (fonda), 15; s eño re s a sus convecinos para interesar!;'-
González y Girihert , So- don Ai f redo .cn esta p a t r i ó t i c a suc r ipc ión , que ha 
Rivera, 25; s eño re s Tru j i l l ano y Sa-*gan entrega diariamente en la Alcal 
c r i s t á n , 50. 
M á s donat ivos: 
Don Luis M a r t í n e z 
AyuntamienTo de Cabezón de la Sa'. 
80: don Pedi-o Raba, 5; profesoras y 
alumnas de las Escuelas Cató l icas de 
l a calle de T e t u á n , 25: don M. R., ÜO. 
Ua te r tu l ia de amigos (segunda lis-
ta) : 
R. R.. 5; V. Si, 5; A. P., 10; V. A. , 
10; C. V. . 10. 
Comisión de Atarazanas y Colón" 
(pr imera l i s t a ) : 
Don Raira'in flava. Cué, 20; don A! 
herto CalVo. 10; d.m Antonio T a z ó n , 
25; dori Isni'oro Cabero, 5; don Julio 
Palacios. 25; don Antonio Menchaca. 
5: don Manuel Menezo, 25; don Jo.-c 
M a r í a R i vero, 25; don Ai 'g imi ro V.. 
Ruiz, 10; don José G a r c í a Río, 5; don; 
Gonzalo Polavo, 10: d o ñ a Rosario 
Ra ha. 25. 
Comis ión del Mercado de ta E&pe 
ra.nza (pr imera l i s t a ) : 
Don J o s é (nd ié r i ' ez , ?5: don Ense-
bio Arnide, 25; d o ñ a Carmen Paz. 15; 
doña Carolina Ruma.yor, 10; dofui del pueblo que e s t á n á c t i m l m e n t 
Anton ia G u t i é r r e z (viuda de Eduardo Mel i l l a ó en los hatallones que Sí 
Macho, 23; 1, 
d í a de las listas susca-iptas, con obje-
0. de rpie la Comisión i")ueda conocer 
1. smna a. que asciende lo recandaco. 
Si S í . l t iPCMiX PATIO OTICA 
Nuevos donativos recibidos en este 
obierno el d í a 22 de septiembre: 
Mazcuer ra í? .—Donat ivo del Ayunta-
iiento y recaudado por susc r ipc ión 
atre el vecindario, 500 pesetas. 
Rniloba,—Donativo del Ayuntamien 
), 50 pesetas. 
y^ iñ loba .—Produc to de una función 
i a l r a l , 200 pesetas. 
a.—Producto de l a 
era," 87*0,85 iiesetas. 
astillo.—De la, suso 
i por la Mutuá l id í 







don Angel Relloqui, 
ncion or-
en ra pá 
•iOO jiese-• roco 
tas. 
En esta, su sc r ipc ión se recaudaron 
1.303,SO pesetas, quedando un so-
brante por lo' tanto de 903,80 p é s e l a s 
que Tos orga.nizadores h a ñ destinado 
a entregar un donativo de 30 peseHas 
r>. cada uno de otros tardos soldados 
García ') , 2S; defn Francisco Arpide, 10; 
don Manuel Carbonell, 10; d o ñ a Mar-
celina. P o d r í g u e z , 10; doña. Leonor 
Castillo, 10: don Vicente Díaz , 5; don i TXi 
F-Toban Torre, 5: don ^ 'a le id ín Laso, ¡2.020.^5 
5: don Jncitd,o Callejo, 5; don R a i - ' 
mundo Ari:)ide, 5; doña, Matilde P í len-
te, 5; doña. Ma.:'ía. Sa.lcines, 5; don 
E m i l i o Sa.inz. 5: don Antonio Angulo, 
5: doña Mar ía Sainz, •"; don Melouia-
dos Caninos, "-; doña Feliciana, TOITO. 
5; doña, Victoria. Ortega., 5; don Pon-
donioro POpule, 5; don Alejandro Del-
gados 5: don Fernando Puente, ó; 
doña. Teresa Ouevodo, 5; don .Tos'--
Movel lán , 5": don Ricardo López, 5; 
don Tibur<Mo Ma.ri ín. 5; doña. Aató-
jrra R a r o u í n . 5; doña l l e r ibcr ta Recio. 
5: don Antonio Pacheco, 5; doña. Ca-
rol ina San .lunn, 5; don Antonio Can-
dela. 5. 
Don Pedro Malo. 5; don José Cara-
rna.co. 5; <1nn Mi'íuel Pereda. 5; don 
Clemente Pérez , 5; don José O ñ a ^ . 5; 
don Emi ln Marón , 5: don lo sé Es-ni-
dero. 5: don Anp*p| (\v*\ó-vvp.7., 5; don 
T.oonardo P>aciq"ahirti Novoa, 5; don 
Guil lermo O r e ñ a . d-Mia Lucila V?t. 
3: d o ñ a M a r í a O-tiz, 2: doña Eva I r i -
zaba. 2; doña Manopla V i l F " a s , ?; 
don Va lén t íh Muñoz, 2; don Atono^io 
Ruiz, 2: don Ln i s F e r n á n d e z V i U ^ o ^ 
fe, 2; d o ñ a Dolores Ar r i a sa . "-; doña 
Leonor Corral , 2: dona Agustina G-ir 
cía., 2; -doña. Avelina Imnaanzo, 2: don. 
Ramém Rojas. 2; don P ío Aizcorbe, 2, 
doña. Lola, G á r a l e , 1.50; doña. Pepita 
García., 1,50; doña. Rosario Diego, L 
d o ñ a Ramona, López', 1; doña. Carmen 
Aíriaga-, 1; doña, Cfirmen Porros. 1; 
doña, Andrea Oceia., 1: doña. Andrea 
L a v í n . 1; doña HrÓÓTitá Rolado, 
Uan eu espera de embaiTpie en tos 
nuerlos de A n d a l u c í a , y 3,80 peseta-
¡ p a r a cubr i r gastos. 
le íd recibido hasta hoy, 
íSetas.-. 
\< IT IC! m RETR ASADAS 
M A D R I D . 22—-Todos los tolegrama.^ 
de ¡Vlelilla llegan con gran retraso a 
cansa de. los • temporales. 
U n dovoacho puesto anoche a la3 
diez, ha llegado a "Madrid a las di: /, 
de esta m a ñ a n a . 
El citado telegrama, contiene I s l s I 
r i ^ nierdes not ic ias ; 
Constaidehiente Van a Nador nu 
inerosos paisanos haciendo el trayec 
to sin el menor incidento. 
l ia . lomado el mando de las tropas-
de Nador el general Saniurjo. él cum-
dico nue los sol dadlos e s t án llenos do 
entusiasmo. 
El fiñemign muestra gran desalien-
to y no hostiliza. 
Los trenes si TU en llegando a Na-f 
dor sin rfóvMíid. 
Ua.n flep-ado a la nlaza varios de 
lo,s prisoneros que estaban eu Nador 
1 , g e n e r a l e s Rerení?iip.r y Cava; 
i-ao(i h.an llegado a MeMUa nmv sa 
tisfechos de l a excurs ión que real"' 
zavnn a.ver. 
|.;| onono'To ho^tilizé) a una. cohnn 
na cerca, de Rcnisicar, sin cansarno: 
daño . 
Kn camh'o nuestra, a r t i l l e r í a le pro 
dujo grandes bajas. 
T l iOPAS A A F R I C A . 
M A D R I D . 22.—A las .-L-'r), de esta 
mammo sali('i pp.ra Málaga, la com-
paf i ía de a.meti'alladoras del reglmu-r; 
tó de Wad'-Ras, con m;der ia l y ga-
d o ñ a Silveria. Tturralde. doña Ca- nado. 
yetan a.' Cieza, 1; d o ñ a Marcelina Géi-
mez, 1; doña. F e l i c i a ñ a R o d r í g u e z , 
A 
so de 
d,»ña Mati lde Lavin , 1: doña (lonsue- l 'ombres. 
f doce y cu a r e n 
l a fuerza, que 
a. gíi.lió el grue-
l a fo rman 96§ 
Los solda.dos van dotados del úne-lo Sánchez , 1: doña Tomasa, Raterá-
das, 1; doña E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z , vo^sombrero de c a m p a ñ a . 
1; d o ñ a P i l a r Gómez, 1: doña Teresa' *5n 
Gómez, 1; doña. %,hel Valle, I ; doñ-. 
Jesusa F e r n á n d e z , O.iÜÜ; A. R. C , 0,10; 
&ofta Sara Ofí, 1. 
Suma tota l , 25.118.90 pése las , 
N n M I ü ! A MIENTO DE N F E -
VAS COMISIONES : : : : 
Por la. Comisiiai gestgra quedaron 
a.ver nombradas las siguientes comi-
siones : 
Cuesta, de la Atalaya, Sánchez S i lva / 
AFedo Ru-taivianlo, T a n l í n , V i ñ a s y 
S in Rnmja.: «Ion Ciindido Garc ía , don 
Ailái'éa Mach ín y don Julio Alonso. 
' e s tac ión ' tueron despedidos 
s y oficiales y numeroso pú-nor j 
hile o. 
Van mandadas las fuerzas por el 
teniente coronel don Fernando Cas-í 
t ro . 
E C H A G F E A M E L I L L A 
M A D I D D . 2v>._En el expi'eso de A n -
da luc ía sa l ió para M á l a g a , en euyo 
puerto e m b a r c a r á con rumbo a Me-
l i l l a . el ¡ere de la secci.'m de Aero-" 
n á u l i c n , general don Francisco Fcha-
gue. 
A la c- iacioi i acudieron a despedir-
le, loS jefes y oficiales de dicha Sec-
ción. 
A V A N C E DE U N A COLUMNA 
M E L I L L A , 22.—Esta m a ñ a n a tem-
prano sa l ió un convoy para aprovi-
sionar I l i d u m Ismoart , Tiza. y. otra, 
posiciones del sector de Benisicah 
mandando l a columna de p ro tecc ión 
del general Tuero. 
A l iniciarse el avance del convoy, 
grupos enemigos hicieron contra él 
violento fuego de fus i le r ía y c a ñ ó n . 
Nuestros' soldados se desplegaron 
en guer r i l la , contestando eficazmen.'e 
al ataque, secundados por l a art i l le-
r ía , logrando tener a r aya a los re-
beldes, que i n ú t i l m e n t e procuraron 
acercarse al convoy, sufriendo mu-, 
chas bajas vistas. 
Cooperó al avance de la. columna 
el c a ñ o n e r o «Bonifaz», que se s i tuó 
frente a los aduares de Isnloart , ca 
ñ o n e á n d o l o s . 
E l enemigo hizo var ios disparos de 
camón cont ra el «Bonifaz», sm con-
secuencias. 
D e s p u é s de aprovisionar las posi-
ciones, l a columna, se rep legó con 
gran orden, . habiendo sufrido pocas 
bajas. 
Otro convoy, protegido por do:-
c o m p a ñ í a s , fué desde el zoco del Had 
a l a pos ic ión de l a Corona, y regre 
só s in novedad. 1 
•Se ha elevado u n * globo cautivo, 
obteniendo fo tog ra f í a s de l a pos ic ión 
de un c a ñ ó n enemigo. 
LOS LEGIONARIOS CURANOS 
M A D R I D . 22.—Nuestro representan-
te d i p l o m á t i c o en l a Habana par t ic i -
pa que-a. bordo del "Alfonso XTI1» sa-
l ieron para E s p a ñ a 700 legionario^, 
al mando del c a p i t á n cubano seño" 
Espino. 
A los expedicionarios se les t r ibu to 
una c a r i ñ o s í s i m a despedida. 
SE 11A L E V A N T A D O GONZALEZ 
TAREAS 
M A L A G A . 22.—El leniente coronel 
de Regulares s eño r González Tablas, 
que Se'enenentra en el Sana1orio.de 
la. Cruz Roja, bastante mejorado de 
las heridas que sufre, se levanté) h o y 
ñ e r o des is t ió de hacer el viaje a. Cen-
ia , por no hallarse t o d a v í a ' e n con-
d ic ioñes! M a ñ a n a . probablemente, 
t o m a r á pasaje en u n vapor que sai-
d r á para Ceuta, donde es t á su fami-
l i a . > .• 
E L RUMOR SENSACIONAL DE HOY 
M A D R I D . 22.—F(sta t a r d é ha co-
menzado a, c i rcular la noticia, no con 
c a r á c t e r oficial, de que se ha someli 
do s in condiciones la cabila de Queb-
dana.. 
M n v i M l K N T O DE TROPAS 
M A L A G A . 22.—Ha zarpado para 
Mohlla, el segundo ba ta l lón del regi-
miento de Sici l ia , que hace d í a s llegó 
dé San S e b a M i á n . 
CONSF..TO TNESPERADO 
M A D R I D , 22.—A las ¡siete de la tar 
de se reunieron en el domicil io dei' 
s eño r M a u r a todos los ministros. 
Este Consejo inesperado causó : 
gran revuelo. 
Los ni in is t ros pennanecieron ce 
unidos hasta, d e s p u é s de las ocho. 
A la salida aseguraron que h a b í a n 
tratado de algunos asuntos que que-
daron pendientes en el Consejo <íe 
a ver; ñe ro nue l a r e u n i ó n no tuvo 
Carác te r de flonsejo. 
Sin embargo de esta, a f i rmac ión , se, 
supone que hablaron de Marruecos. 
H O S P I T A L I Z A C I O N DE U N HEROE 
M A D R I D , 22.—Ha llegado a esta' 
corte, habiendo sido hospitalizado en 
Carabanchel, el teniente de i n f a n t e r í a ' 
don Rafael Muñoz, herido a l prote-
ger un "convoy a Sidi-Aixa. 
• Su comportamiento fué heroico, y.-t 
resu l tó herido al atravesar un estre-
cho camino cuando regresaban a ia 
plaza. 
El no pa só hasta, que lo hubo hechor 
d últifno soldado, y. a pesar de eslai 
' iprido, s igu ió mandando l a compao 
n í a . 
U n corneta de diecisiete a ñ o s , b M 
•SRUSÍA SENERAÍ: 
ígspBciailsta c u Partos, EnfermiriteíteS 
de l a Muje r , Vías a r í n a r l a a ^ 
CoiMolta. de 10 a 1 y da 3 a B. 
Ajnós de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74. 
ver que el teniente no p o d í a andar, l u V explotado u n depósito ¿ | 
lo cogió en brazos. 
Entonces 
a u t o m ó v i l en el que iba el d iputado 
señor Prieto, quien cedió el carruaje 
para, que fuera., conducido el tenienl 
c iónes , pero és tos no tuvieron \ 
p a s ó por la '•carretel a un macion. 
T a m b i é n se di jo que la tisMM 
te l a inminencia de la IlúoM 
nuestras tropas h a b í a volado ü„ 
La bala alra.vesó al teniente Muñoz, v o r í n . 
el brazo izquierdo y p e n e t r ó por 
axila, saliendo por el pecho. 
U N DONATIVO DE R O M R I T A 
E n concreto se desconocen W J 
sas del suceso. 
En Mel i l l a se 
MADH1D, 22.—El ex diestro Rombi- g u i r á el 
E N 
ta ha enviado a la duquesa de la Co 
roña, un donativo de 5.O0O pesetas 
destino a la. co r r ida p a t r i ó t i c a . 
CONSTRUCCIONES DE POZOS 
M E L I L L A 
M A D R I D , 22.—El minis t ro de Fo- po 
m e n t ó ha dicho que ha enviado a la 
duquesa de l a Corona 2.000 pesetas 
para l a s u s c r i p c i ó n in ic iada por la 
Reina d o ñ a Vic tor ia . 
A ñ a d i ó que cOn objeto de cooperar 
a la i n i c i a t i v a del. nnnis l ro de la Gue 
i ra. ha ordenado l a cons t ruc ión .en 
Mel i l l a de tres pozos de cemento ca-
paces para 30.000 l i t ros dé agua, m u 
de los cmales está terminado ya >-
los otros se t e r m i n a r á n en breve pla-
zo, j 
' T a m b i é n se c a n s t r u i r á n depós i tos 
de gasolina y pe t ró leo , y ha. dispues-
to que se e n v í e n a Meli l la los t a n q u e » 
a u t o m ó v i l e s de la. j e fa tura de QnrsRs 
p ú b l i c a s mater ia l , que s e r á sustituido 
l  s  ignora, cuándo Ú 
avance, pero las & | 
env ía el ministe-d e s p u é s por el que 
r i o de l a Guerra. 
E L P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D . 22.—El 
'•¡litado anoche en 
l a Guerra dice: 
alentadas por los úl t imos (jm 
con -muestran impacientes por r f iM 
' E L CONDE HORNACIIUELos 
CADIZ, 22.—Ha llegado m i 
) del duque de Hornacluíejós 
cial de nuestro Ejérc i lo , y qa^k 
cufentrá prisionero de ios moros 
No ha. cobsoguido rescatar i 
hcrma.no, pues el moro que iü'|f, 
or-isionero se vió obligado Q m 
garlo a, Abd-el-Krini , quien se lo 
vó a, Alhucemas con los cleniás 
tivos.. 
"TELEGRAFISTAS A L A R A C B I 
CADIZ, 22.—lia llegado una | 
T'añía1 de telógra.fos que va ñdM 
,al. ejercito de operaciones en Lili] 
che., , 
^ E L G P N E H A L LliQi iE 
M M . A C A . 22.—Ha lleg-aclo-pn 
(lento do Molilla. el general Lm 
acoiiina.ña.do de su cSnosa; 
\robos han regresado sin 
averiguar noticia al íruna do u 
mm mm t̂ M tm* *^. ,h:\ m^m 
el minis ter io do 'í'"1 ¥ desaparecido. 
! LA ESPOSA DE CAVAl.CAXTlI 
« P a r t i c i p a el A l to Comisario que ha ^ Í A I . \ ( \ \ . 32.—"Ha llegado | 
irans. u r r ido el d í a sin novedad en dente de Melilla la esposa -1614 
nuestro te r r i to r io . areneraI de aquella | la/a, 
E n T e t u á n v Carache, sin nove- qués de Cavalcanti . 
dad .» • M I L I T A R HERIDG 
C A L M A ARSOLUTA | MACACA, 2 2 — É l Capitáñ del 
M E L I L L A , 22.—El d í a ha transíu^- niero's s e ñ o r Rastos, herido 
r r i d o con absoluta calma. Ni siquio-i mente en Marruecos. h& llegaiM 
r a hubo fuego en l a zona de Ronisl- esta .plaza, donde quedó liospitá 
car. . • do. 
E X P L O S I O N H A C I A NADOR TROPAS PREPARADAS 
M E L I L L A 23.—Viajeros alegados'- M A L A G A , 22.—Los batalloms (1 
de Nador dicen aue hov se ha oído • (llcionarios de Avila, y Sicilia, 
hacia, l a l lanura de Bu-Aren u n a for- eon el de Wa.d-Ras fonnalian la 
midalde explos ión . din- brigada do reserva, han rap 
Empezaron a c i rcular rumores de orden de estar preparados {»ra| 
qñe en el in ter ior-de la. alcazaba Irfi- t i r inmediatamente. 
n a l e indomiuízación a la paric 
diicada. de lo recuperado. 
La*'defensa s e ' con fo rmó c o n l i f 
oliusionesi e/sitableciidas por é 
Valnlásieda. Ju ic io ora!. 
Ante.esta Audiencia s? vio ayer e l 
¡uioio ora l de l a causa procedente del 
luz- ado cfo] Oeste, s.eg-uida. por hur to 
contra M a r í a Co'bo Pé rez . 
. .El teniente. fi-StíaT, s e ñ o r Valmaseda, 
i'iaotjLVO snr-i conclusiones pd-ovisiona-» 
ie . pidivndo. del T r i b u n a l le fuera 
imipuesta l a pena de dos a ñ o s , cuairo 
nrciseiS y un. d í a de p r i s i ó n coirreccio-
EMPRSI 
n m 
Mafiána, sábado, cinepatf 
Debut de B S L M R " y 
(BAILES) 
e i R U ¿ A N O DENTISTA 
áe l a Facu l t ad de Medloina de M e ' d r ü 
jonaul ta de 10 a 1 y de tres a eels. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono 1-&2. 
El DOMINGO, ?5 de SEPTIEMBRE, se ce lebrará , si el tiempo lo permílf. 
en la que se to rea rán , b a n d e r i l l e a r á n y f e rán muertos a estoque 
C U A T R O H E R M O S O S H O V I L l O S - . 
diestros1"6 a §:aDadería de ífaso-Pori i l lo, de Valladolid, por los 
y s u s c u a d r i l l a s . 
I>A nORRlDA PABÁ PRINCIPIO A L \ S CUATPO Y CíTARTO 
i m p r e s a R R A G 5 A 
A LAS 8.1.ETE EX PUNTO DE LA,TA RLE 
£ # Í « ^ S i m. J u a n M a ñ e a M r M 
tuoso» del violín, PURA LAGO. 
A las diez en punto, gran sección de cinematógrafo.—«Caprichos de » 
o partes: «Charloí en on día delicioso», 2 partes, por el verdadero Charles 
virsn 
H o y , v j e r w 
miA&QOt NUM.; 
TrlbuRAMS. 
A LAS SEIS EN PUNTO: 
La comedia en tres actos, de don Fodro Muñoz Soca, 
E l " ú - l t i m o ' b r a . V ^ 
O r q u e s t a 
m a m 
Aftü VTÍI.-PAGIMA • . S ^ O E B I L © C A f S S T A S W é ? 23 D E S E P T I E M B R E D E 1921. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvw 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
D e t a l l e s d e l a e n t r e v i s t a d e l o s 
s e ñ o r e s M a u r a y L e r r o u x . 
M A U R A E^í PAJLACIO —No sé a q u é achacar l a p e q u e ñ a 
M1AD1KID, 22.—iA pesiar'. ,de d o n w - in t enc ión que .se pone al comentar 
píwi.diíi* lióy, ooino jucvós , el que hu- la conve r sac ión qne l:e sostenido ton 
hiera Com^ejo de mimislros. on Pal."!- < I s eño r Maura—nos lia dicho el se-
,,•„,, h:ijo Ja. j i r ^ i d c j i c i a do.J Rey, la ñ o r Lerroux-^-. P o d r í a yo pensar si 
ivuninin IKI fr-' l ia csilebii-ado, ptié na mis compromiso- Sk p&tí/f&é me ve-' 
hmlier n ingún admito exlraordiniai io daban evacuar una, consulta con el 
que lo Ye-cla.nuira. Rey; pero con un jefe de Goiaerno, 
I?! .-•••fuá- M a m a estuvo dipis-padhaíi- abrumado por la. responsabilidad del 
do i i ' v . n v i i i , ' ' e n el Monarca. ¡ c a r g o , y n quien si no tuviera, tantos 
• 'ROS X<).\IBl!AMÍlvNT(XS , ' t í tulos, ese solo ser ía sullciente pa-
lia: sido hombrado subdirector do ra, que todos nos a p r e s u r á r a m o s a 
Mentes dnu Manuel l.¡za;«ioaiii. l é scucha r io , de n inguna m a n é r a , 
Ttimibién1 "ÍVÍL siido noihhhrado diroc-p En' una, conve r sac ión que sostuve 
toi* ác la F.sruola d,e Minas don ^ o u un í n t i m o amigo del presideme 
Adr ián (".onli-eras. [del Consejo emi t í juicios qué a m i 
inter locutor parecieron ace r t ado» . 
Mostró deseos de que los conociera, el 
s eño r Maura , y és te sé a p r e s u r ó a 
lliu narme. 
Hemos bablado de todos los proble 
mas nacionales e internaciohal'es. ü 
con sumo gusto l a expos ic ión , bastan 
te detallada, que me hizo de ios tras 
cendentales, y a m i vez me permit 
enjuiciar sobre ellos. Hulio coincide: 
•ias y hubo discrepancias; poro n^ 
me considero autorizado para revé 
lar el sentido dé l a entrevista. 
— ¿ H a b l a r o n , entre otros temas, dfe 
'a reapertura del Parlaihento? 
—Sí . 
—¿Cree usted que se debe i r a las 
Cortes inmediatamente, o cuando ia? 
•ircunslaiicias lo d e t é r m i n e h ? 
—Creo que esta fiorescencia del pa-
' r iot ismo, que esta confianza de lís-
n a ñ a en sus propios destinos, que és-
a fe de la op in ión púb l i ca , tan prn-
j i c i a para que todos esperemos un 
osurgimiento nacional, no debe ser 
m i p a ñ a d a . ni entibiada. J^slainos 
nuv sobrados de males pata: que su-
memos, por nuestra propia voluntad, 
d desaliento. 
Mientras nuestros hermanos pelean 
m Afr ica , mieidras la obra de la Vin-
d icac ión por las annas es té en mar-
cha, mientras no adoptemos una re-
solución defini t iva sobre el prolderna 
m a r r o q u í , estimo que la reapertura 
del Parlamento es, por lo menos, 
aventurada. 
Si las Cortes fueran l a representa-
TC>MA DE POSESION-
Esta, m a ñ a n a tomó posesión do su 
coii-go H nuí 'vo ( i i ivctor de jta Deuda, 
señor Forcat. 
R E I . CONSEJO DE AYER 
MADRID, ^ .—Con referéncia al te 
ma de las deliberaciones de los mi 
nistros on el Consejo de ayer, las no 
tiCias son m u y contradictorias en i ; 
pa i t é que se refiere a la cues t ión po 
Jítica, pues mieidras aseguran uno-
que no ba.blarón de pol í t ica , afirma,) 
otros que t r a t ron de la reapertura d( 
las Cortes. 
El señor Maura , b a s á n d o s e en la 
manifestaciones que Inzo f.erroux ei 
la entrevista que anteayer celebra 
ron ambos, en la cual don A l e j a n d r 
se mostró contrar io a la reapertura 
se inclina a. retrasar és ta por bastan 
te tiempo, íoda. vez que las operarir. 
nes de Marruecos no p e r m i t i r á n una 
te rminac ión r á p i d a de la c a m p a ñ a . 
Se aSegafa que los minis t ros libe 
rales hicieron objeciones mesuradas 
pero el je fe 'de l Gobiéimo olreeió ha 
blar con el m a r q u é s de Alhucema-
y el conde de Romanones, tan pron 
to como lleguen a Madr id , y está se 
guro que a p r e c i a r á n Ja s i t uac ión > 
reconocerán la necesidad imprescin 
dible de aplazar l a reaper tura de las 
Cortes. 
E l señor M a u r a h a r á presente n 
los p róhoínbres liberales su anJielo 
de acudir a las Cortes, pero les di ra 
que a. pesar de su deseo es precise 
que pasen las actuales c i r c ü n s t a n -
clas. 
Se espera, con gran i n t e r é s Ja lle-
gada de AJlnicemas y Romanones. 
EJ m a r q u é s , probablemente, se mos 
t r a r á fa.vorahJe aJ aplazamiento y 
el conde es tá cada vez m á s conven-
cido de Ja, necesidad de que funcio-
nen las Cortes y cree qtic el Gobier 
no p r e s t a r í a ü n buen servicio a h 
Patria a b r i é n d o l a s . 
LAS CASAS I"? A RATAS 
VA ministro del Trabajo Jia recibí 
do la. visita, de la Junta direct iva df 
Ja Cooperativa de casas baratas dei 
Círculo Radical, para interesarle e 
la aprobac ión de l a ley qije e s t á pen 
diente de vo tac ión en el Senado. 
El señor Matos di jo a sus v is i ta r 
'fs que alienas se Reanuden las se-
siones dé Cortes. Ja Comisión mixt j ' 
aictnmiftá'rá para, que se apruebe ii> 
mediatamente l a Jey. 
-Mientras tanto, estudia el Regí:', 
monto y otros proyectos de c a r á c t e r 
social. 
SE P R O i m n r . A R A E l . DECRETO DE 
A L Q U I L E R E S 
El ministro de Gracia, y Justicia ha 
confirmado que mantiene decidida-
mente su cri terio de prorrogo^ el de-
Wéto sobre .alquileres, porque entien-
óe que no han desaparecido las cir-
( "nstnncias que lo inspi raron. • 
Acaso introduzca algunas modifica-
torios, poro la esencia del nuevo do-
0I'Ph) será la misma del que actuab 
'i'onte está en vigor . 
Ha dicho t a m b i é n que u l t i m a la re-
'mrna del reglamento del Notariado, 
para ponerlo en vigor r á p i d a m e n t e . 
MAURA Y LERROUX 
14 actitud po l í t i ca del s eño r Le-
n'oux es siempre interesante, por la 
'gura del que la. adopta y por Ja* 
í é t , 2 a | ffiie en ella e s t á n representa 
' ^ 'mra , d e s p u é s de la conferen-
Cf!!l t e n i d a por el presidente del 
-onsejo y el jefe de los radicales, la. 
lJ,"ion del señor Lerroux acerca d's 
f? '•uestiones planteadas hoy ad-
3l,1«re doble valor y mayor y 
confereniciair los minis t ros de Estado 
y Guerra con éi s e ñ o r Manirá. 
•Se cree que em l a oonfer&ncia t ra-
taron de a l g ú n asunto i n t e r n a c i ó n a] 
que pireocuip'a a l Gobierno. 
M A R T I N E Z ANIDO Y LOS PERIO-
DISTAS. 
Barcelona, 22.—EJ gobeirnador c iv i l 
sieñor M a r t í n e z Anido ha recibido hoy 
a los periodasitaisi. 
L o priimero que .les dijo^ fué que 
h a b í a estado a v M t a r al nuevo capi-
t ó n general s e ñ o r Fe l iú , felicítAindolé 
por su desiginación paira el cargo. 
¡ .Conejo de róiítíiStFÓBl, u n amplio PS-
tudio deij pirobliPima soeiaJ ea sus di -
vei -as HK í laJidades, proponiendo la 
fo rmac ión de una legiislación eficaz 
q u é evitara el imi&v a los obj-erus 
l'renie al capi'ta.l. 
E®te ajiludio lia sido lnéiciio no sólo 
pe'j.ogie.ndo dalosi entre l a de legac ión 
del Gohieii-iio, sino tannbién entre ios 
oluneros. 
Se t r a t a - a ñ a d i ó — d e un trabajT> de 
paiciE'iKia i n á s ' ' q u e de m é r i t o , basaxio 
en daio's . ' . - tadísticos, y algo bueno 
ha. debido emcontirar en él el s eño r 
C a m b ó cuando me h a enviado una 
expresiva cajta, dé felicitaiCión. 
Teiinbiéii es tudiaiu un proyedto de 
ley social, • qpe se jn-es/onif airá a. Jas 
Cortos. 
Hablando1 de Ja coaicesión de la 
gran cruz de 1 i'Micl'icencia JiecJia por 
queda.í 'on inundadas Jos barriois 
í.remos: 
t a i ádtoJbén de m.adera.s p r ó x i m o | 
Ja. e s t a c i ó n fué d'^j 'ozado. 
La. hiueirta está complieiamente m 
daida. 
Las a.guas arra'siírairoin Ja fáJséi 
de luz e léa t r ica , por cuyo m o t i v i 
poblaiciión. se q u e d ó a obacui'íus. • 
Han quedado cortados var ios pu] 
te». 
. E l gobernador y e l a Jca ld» red 
n e n lós pueliJos1, Jlevaaido socóraxisl 
los dan unificados. 
El1 jefe de l a es tac ión de Algod | 
cuenta intereisial-ites dfeitaJiéQ dal d> 
carriJajniento del t ren nñni iero 76, 
comsecuencia dieil iiundiimiento die ' 
puente'. > 
E l a.gua llegaba, hostal l o í eetrLbíl 
Él aaiibuJante de Cm'iv.oü', aass-i n 
lionor ^ue se l1? hacía , y poi'que su 
hija, no estaba a Ja altura, deJ pre-
mio, pues solo se h a b r á Jimitado a 
A g r e g ó que h a b í a enviado al s e ñ o r i cuinnpJ i r con su debé r como pat r io ta 
C a m b ó , j m r a que Jo Jiliciése l l e g a r ' a l y e spaño la . 
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LOS f TEMPORALES ^ 1 
D e s c o n s o l a d o r e s d e t a l l e s 
d e d i v e r s a s p r o v i n c i a s . 
e3 Gobierno a su hüj'a, dijo que debía dando, cons igu ió sialvar loisi p í log 
estar doblemente^ agradecido, por el | óe valores que Jfevafla, en custodia. 
I>os viajeros, • d e s p u é s de íniproib 
e-.íii'T/.oSi, fuieirom. sialvaxtos, sacániel 
las por las vontanjjias. 
L a m á q u i n a , momentos antes 
queílai- detenida, h a b í a abocado col 
t&sL el tronca de un enorme á r b e l q | 
las aguas l i ab ían depositado sobre 
vía . 
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POR BOCA D E OTROS 
r;<)Ml XICACIOXES RESTARLECI -
DAS. ' 
M A D R I D . 22 ._EI minis t ro de Fo-
mento ha dicho a los periodistas que 
lian quedado r e s t a b l é c i d a s las comu-
Valencia, 
TRENES QUE REGRESAN 
C o s a s q u e p a s a n ] 
E L M E T A L D E L l ' O R V l 
N1R : : : . : : : 
De todos los metales el a lumin io . 
el m á s abundante que existe en h 
M A D R I D , 22.—A las tros de l a iar- nnnerale.í* m á s comunes y i icos 
de h a.n vuelto a Madr id e¡ correo y 
los expresos de A n d a l u c í a , Valencia 
y Alicante, «pie habían salido anocb* 
n i c á c i o n e s con A n d a l u c í a , l ia, y q u é tuvieron que-retrocador a rau-
Cartagena y Alicante. :sa de los temporales. 
Hoy s a l d r á n los trenes de Al icañ té So ha organizado un tren e. pe 
a la hora oficial. , c\n]¡ 
Con objeto de reparar en lo posible I D e s p u é s l ian salido los de V a l e n - ' « s t a p r o p o r c i ó n Hega en algunas 
los d a ñ o s causados por los t émpora^ ! c¡at Cartao-ena. v Alicante. pecies de arci l la , como la b a u x i l ¡ | 
extrae de la a l ú m i n a , que con ta -I 
lice y la cal es l a sustancia. ni;\.- c 
parcida de las que constituyen 
costra del globo t e r r á q u e o . 
La a l ú m i n a , y por c o n s i g u i e n í c 
a luminio , existe en p roporc ión e 
siderable en casi todas las arc i l la 
desde la t ierra de pipos h&sta la pp! 
cela na. T la loza de nuestra \ a j i l l J 
1 para la const u c i i m i de m no, pns.aron de la es tac ión de Algo- a lumin io ha. sido durante m a n 
carretera de Motil la, del Palancar. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
fdor a causa de un enorme desp.en- tieiftpb difícil y dispendiosa. Las pi 
'd imiento de t ierras que dcstro/o la mei',as porciones, preparadas por He 
M A D R I D , 2 2 . - E I min i s t ro de la VÍÍL en 1)n OSpa(.¡0 (1r mi0V(. Wlh-nvé, • ^ Saint-Claire DeTilJe, hace unos j 
a ñ o s , no se Taloraban en menos 1 ( iobemaci .m ha manifestado a los re- tros, h u n d i é n d o s e taml nen un inip, .r- 3.000 francos el ki logramo. Debido 
porteios qne ademas .le los telegra- tanto puente entre ¡as e¿lacÍÑiés de los incesantes progresos de la ríei 
mas que facdito a.nocbe, lia, recibido Castillejos v A lgodón cia aplicada, este precio cxorbi ianl 
hoy m á s noticias dé diferentes pro-j E1 personal de la. C o m p a ñ í a se ha *onclüjÓ poco a poco por descMid.! 
vincias relacionadas con los tpitino- - ¡ . . . ^ . • , . .• sucesiV'íunénté a 300, 150, 
i-ales ^ . ' J0S .temP0 puesto inmediatamente a, reparar la francos el ki logrtuno. 
100 y 
c i ó n , v e r d a d e r a del pa í s , ese temor no casas. 
. v í a , empezando a montar l í n e a s su- | E n fin, gracias a la e l ec t t l c ída . 
Uno de los telegramas es del go- p i e tó r i a s . que ha producido una, revoluc ión m. 
bernador c iv i l de Oviedo, quien da E N OVIEDO I OS D \ S O S SON' T F • t a l ú r g i c a , se ha llegado a produci 
cuenta de los d a ñ o s causados por 1 u n i p r r G ' ' fior lo general el a lumin io puro j 
los temporales. m r r r n A 00 1 1 , , .precio ( rn igualdad de volumen) d( 
f .[ „ j , , 1 OVIEDO, 2:?.—El temporal desenca- cobre, V a veces hasta un precio ir 
En Capellanes se derrumbaron dos. ( íenado ha f>rnsionado 1 ten.u,les (la. ferior (dos o tres francos la l ib ra ) . 
lsas- , í w en toda In nrovinr-in i Tan maleable como l a plata, cuy 
ex is t i r ía ; el ^Parlamento p o n d r í a so- Entre los oscornbl.os perecieron JCN R,>R,.. , , 5 1 , , t , * Ivalol-posee, inoxidable al aire a todí 
bro todos los intereses el i n t e r é s s - áé Méndez y u n h i io de és te de ocho £ I r ™ P"c™o* nan sido a i r a - h ^ temperaturas, el a luminio-desafi 
premo de la Patria,. Pero el ó r g a n o . lños , sados, quedando interceptadas lasj impunemente la acción de todos li 
, ene deficiencias que todos conoce-1 E n Orado resulto muer ta una mu- T a ^ ' p é ^ a s * é * de . r a n . o n . d e ^ f ^ T n ^ f ^ t 
mos y p o d r í a m o s ver como en c s t o ^ j e r y Se hundieron treinta, casas. r ac ión I d r ó g e n o . sulfurado. Es asimismo p í a 
momentos los ego í smos y las ambi - i Los d a ñ o s se calculan en cuatro ' ' V ' i t ico v t lu, , t i l ,',,ni(' ^ 010 •v ceclc mu 
dones se d i s p o n í a n a emprender su[rni i iones de ped ia s " Av,Ies '"^u quedado intomuat-1 p0eo en dureza al hierro, 
wmiino l í o s TFMPORATFc: FV 7ARAÍ'Í"»'/A Cíl(,os' f a l l á n d o s e inundados todo-I Es de una ligereza t a l , que se pu 
^ S m w -o ^ u ™ í ™ ¿ r ™ ™ £ ™ ^ i i P ^ ^ É J ^ ^ t ^ ^ ' ^ r ' Z ^ T ^ : 
lernba estas manifestaciones, tuvo ̂ detalles del desbordamiento del r ío ^en,,,.!,,(,os .y reg,stI"Hntlose l l , ün , - j aa qué con cuatro de pla ta y ocho c, 
n momento de vac i l ac ión . H u é r v a , 1 'e?{?,'m',nR' loro . Agregue inoé que puede f o n m 
- S e r í a meior que nada de esto se' E i gobernador c i v i l v los intreñie- Siguo noviendo t o r r e n c i a l m e u í c . - , con el cobre, n íque l , y cinc. etc.. bn 
i i j e r a . He arrostrado muchas impo- ros de l a Jefatura de Obras p ú b l i c a s EI^," GRANADA, GRANDES V É M [ ^ ^ ^ é o i l f o ^ á 
condiciones de resistencia supterioni ¡ u i a r i d a d e s para, buscar una. m á s , . . h a n tropezado con muy serias diíl- ' D A S - ' " 
Sin embar-go—agregó tras una pe- cuitades para llegar a los puntos GRANADA,,. .22 E n ^sta. ' .provincia a las del hierro y del acero. 
ueña pausa—, lo que acabo de de- inundados. van c o n o r e t á n d o s e va las noticias d i ^ fabrican con a lumin io cajitas 
i r responde a u n estado de m i con-! Han comenzado los trabajo;s de 'os destrozos ocasionados por lól ^ £ % ^ ^ S n U n v ^ ^ ^ í ? ! 
•icncia., y como ni temo a nadie n i desescoml.ro en Agui lón . ¡ t e m p o r a i e s . I r a n d n j s d f ' p i ^ X h L s lelefonicJ 
•mero ocultar lo que pienso, pueda, Ei p r ¡ m e r cuidado de las au tor ida- | Se han bu.lido m á s de t reinta c.lsas, y globos. Cuando no .reemplaza, 
tsted- publicarlo, con ta l de que lo des ha sido el de proporcionar alber- cortado inf in idad de ca; retel as y hfcrvo reemplaza al papel. Se ha pe 
•eñeje evactanicnte. guc a, los vecinos que l ian quedado i arrasado hartos puen'es importantes. •sado'si podría, llegar a servir para 
NO H U B O A M P L I A C I O N A L CON- « , ra30 1 | ^ ]H,,UÚ¡1, se c, . lcui;in cn t,P3 fabr icac ión de bi l le te , de Banco. 
¿iLa*^: 'r-.-Tl'líw^..'^ ¡¿L." . í R l a lumin io es el. metal del porvl | Los muertos son diez y siete. SEJO. 
No ha habido manera a lguna de, geis c a d á v e r e s fueron arra¿t iCados 
obtener nota anipliadcn-ia al Consejo p0r i¿ corriente a ocho k i l óme t ro s de 
!de ministros celebrado esia tairde. Agu i lón . 
Pa,rec<J sfer que e«>to obedece a que Nueve fueron recogidos en este pue-jciT 
millones de pesetas. 
É L JUCAR A M E N A Z A 
DARSE. 
DESBOR-
n i r ! 
m á s 
loa minis t ros se dieiron palabra de i)|0) y dos han desaparecido, 
honor de no faciJitarla, debido a que T a m b i é n ha desaparecido totalraen-
on el minino el s e ñ o r Fmainieos Bod]-!- te l a Casa Consistorial de Agui lón , 
guez -''G quejó d é q u é en Comsiejo» a.n- p e r d i é n d o s e todo , el archivo, 
l e r i . •:\-n si' había , quedado ra no dar-j E i gobernador ha reunido a las au-
la y él la hab í a negado a p.'i-iodi-s.i.a.s toridades,. nombrando una Junta lo-
amigos y luego al día, s.i.^uwiite se Cíx\ (\e socorro. 
emeontraba con que algunos por iódi - Se han hundido veintisiete casas y 
eos puhilica.baii ampliaicioineis. "otras cincuenta se hal lan en t an ame-
Se sal>e que el Consejo de minir-itras nazador estado que h a b r á que de-
fulé j>eidiidO' j ior el sieñor La Cierva, r r u í r l a s . 
que estimaba, debía dar cuenta de-la- ¡ La calle p r inc ipa l del pueblo es un 
liada, éá l as noiticiaisi del al to comisa- m o n t ó n de escombros de m á s de dos 
r io . l y medio metros de a l tura . 
Desde luego n o se t r a t ó en él n i de | É l gobernador ha informado a l Go-
moidiiifi.cait.-.iones en los pilanes., n i d? inerno del resultado de su visi ta , 
haboimc^ proipniasto l a paz ninguna j L a mayor urgencia e s t á en l a re-
barca,, compos ic ión de l a carretera, pues el 
S? t r a t ó del n ú m e r o de tropas a pueblo es t á incomunicado, 
o indar y de a l g u i u i i (l.>!i',lleisi do o rgn - | Esta tarde so ha verificado el cñ-
n i z - c i ó n y oprtivisiominiien.to. . f ie r ro de las v í c t i m a s , prescindiendo 
CONFEl iEXCIA DF. MlNISTBOS |de toda_cere 'mon'iá. por el estado de 
i T?lr.*..—¿~-~JS = ^ •• ^* T-~ 
a ^ ^ r í ^ B a n e o d e S á n í a n d e 
r ío l ú c a r lleva tan enorme c i t e i da 
que amenaza desbordarse inundando 
l a huerta. 
De - uceder eslo las p é r d i d a s s e r í a n 
incalculables. 
l i a pedido auxil ios como medida 
dé pivvi ' i ición. 
XO l.LFCiAX LOS TPiENES 
MALACA. 22. - \ causa, de l a ju l ^ -n -
s-Mad dé io^ li.'iin.poiraiLes, no han lle-
gíjido Irenes, d,c ninguna clase. 
T(Vmo«o que hayam OíMirrid» des?--
giracias; pero como las comunicac-io-
nes se bacen con d inóü i t ad , no 
háfj noMciasi. 
EX TOLEDO CBANDC;- DESTROZOS 
TOLEDO. .^V Ha caído- tan enorme 
tempora l de aguas, mezclado con 
granizos y raiyosi, que la, m a y o r í a de 
Ico cristales1 de la pobhi/.díVn fuero-i 
hccbois añ i cos . 
FUNDADO EN 1857. 
Casntaa corrientes a la vista e l p| 
Ktas, i*f d» i a t a r é s anual ; en moBl 
daa flxfranjerás, T^riAb}» h¿aU 4 
m •/• 
Depóí?ltó» á treg mfléeSy • y i / f • 
C seis TtiPM&a, • V0, y a do«e mssei . 
C a j * flS A í c r r o a , ÜspoaiibW « 
vlBta, 9 •/0; «I exceso 3 
Depós i to do •alores, L I B R E S D E r| 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes 
bompra y Tenta do toda clase de •I 
lores. Cobro y descuonto de cuponj 
y t í t u los amortizados. Gíroa, c a r l j 
d[Mj;rédito y pagos te legráf icos . Cuej 
tm de c r é d i t o y p r é s t a m o s con gara l 
tía do ta lares, m e r c a d e r í a s , etc. Acel 
t ac ión y pago de giros en p l a í a s el 
Reino y del extranjero, contra cor l 
efelíonto dá embarque, factura, ebl 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
8 RftB V T Í Y . - M I S m K ^ B I E B Í L O C A M T A B R ® 23 D E S E P T I E M B R E D E 1921. 
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E N L A C U E V A D E A L T A M I R A 
I N A U G U R A C I Ó N D E L 
D E S C U B R 
GRANDIOSIDAD D E L ACTO 
Pa ra tais cuatro y media de l a tar-
tíe diei a y c t e n í a dispuoata ol Aten? i 
He l a icapital de l a M o n t a ñ a l a inau-
lyuiraición aoOiaaníñ-© dial inlonuiniiMii.i, 
¡ w r m k i a t j v a de aquSl, er ig ido p a r á 
l-íeirpeitua.!' l a nioinoria del desoubt'i-
i\nv v m o n t a ñ é s ilustre, de l a famosa 
« u e v a de A l t a m i r a , doai Marcel ino 
6. de Sautuola, y a l a l i a r a indicada, 
y trasladados en el róipido que sale 
n l a u n a y med ia de l a e s t a c i ó n de 
la1, Costa, y en diferentes au tomóvi l e s , 
tee caicontraban en l a m o n t a ñ a donde 
l a oueya de A l t a m i r a existe ga-aji rui-
pnero do personalidades. 
Unidas a é s t a s , nmcihisdmas de l a 
c iudad de Torredavega, v i l l a de Co-
mi l l a s y ¡pueblo de Puente San M i -
gued y oto-as de lugares diferentes, 
Y d acto se ce lebró , revisiticmlo 
giran espleoidar e inusi tada grandeza. 
. P o r ©lio fediiciitamoa siniceramentc 
« I Ateneo M o n t a ñ é s , a l a dist inguid-
fami l i a de Sautuola y a cuantos con 
t r ibuyeron con su presencia a realzaj 
e l homenaje. 
E N S A N T I L l - A W 
Antes de las dos y media l legó Í 
ITorrolavega el convoy que conduc í . 
«. l a m a y o r í a de los invitados a 1: 
inaugu i rac ión . 
• Desde «ata cmdad se t rasladaron 
«n coches y au tomóvi l e s , a l a precio 
» a v i l l a de Santil lana, donde hicioro: 
•"remipo . hasta l a hora de l a aacen 
Biótn a l a m o n t a ñ a , visitando l a sew 
r i d a d amcaica de sus calles, su h i s tó 
r i c a colegiata, cuanto de prodTgíos 
e l la enck r ra , . sus ca^Síus a n t i q u í s i m a s 
1 BUS retorcidas calles, los cromps d 
lo¡i panoramas de l a v i l l a , cuanto d< 
«ffucantadar, en f i n , tion© esta Santi 
l lana del Mar , prez, orgul lo y b lasón 
de l a M o n t a ñ a . 
Cuando ent raron los ropre?entan-
tes de este p e r i ó d i c o en l a d iv ina co-
legiata, s a l í a n de ella artiataa de 
ihondo senti/iniioivilo: iRicardo Bernar-
do, F e r n á n i l ¡ t oBa i* red a, Gerardo A l -
vear, Moncho L a v í n , Ortiz de l a To-
rio, y otros. 
Los p é r i o d i s t a s peraianecieron tm 
el i n t e r i c r de l a colegiata breves in*-
ta i> tes ,»de lo t i t ando su e s p í r i t u en .la 
'jrrandioisidad de aquellas maravi l las 
que niUv'.straii ante el que las ad-
m i r a en retablos de mi lenar ia exoel-
• i t u d , en naves y frontis y dinteléis do 
rara arquitectura, y »en sepulcros y 
claustras de sublime pujanza dentro 
del arte. 
Sant i l lana del Mar . . . 
CAMINO DE L A CUEVA 
H a n dado y a las cuatro de l a tar-
jóle cuando comienza, l a ascens ión . 
Lo© que en el la f iguran o f igura-
noa, me jo r dicho, vamos en grupos 
boloristas. 
H a y racimo?, entre ellos, de damas 
de jóvenes ü iermosas . 
E l cielo, encapotado, amenaza íor-
¡manta; pero a l lá , en los a l turas doñ-
le se encuentra l a boca de l a cueva, 
n u l t i t u d de personas, con regocijo y 
igazara., y el conístante disparo de 
ohéteai disipan nuestro miedo a los 
hu í . asóos. 
L a yubida e s p i n o s a . PeirtT iinoentir 
vo a e l ía son 10 caras bonitas que 
ñ o s a-coinpiaña.ii, y 'el qu'a van con 
nósdtras i liomlue-s d.c ciencia y hom-
bres eje. v a l í ^ . . . , 
Y féridtdtís 'un tanto, m á s por las 
a t e n c i á n ^ n ck loe cxcursipinisitas que 
por las aocide'n.cias del terreno, llega-
mos a l a dfeinbro, donde aguardanios 
a que todos llfeguen. 
LOS QUE A L L I VIMOS 
Vamos a p rocurar insertair en es-
tas columnas los non|broisi de a.ígiuTUis 
de las personalidades que allí vimios, 
y perdonen aquellas que. involuntaria-
mente, fueren o-fiii'id^S; y a que nues-
t r a mean orí a es incapaz de retener 
loisi de cuanlas ge enconlraban en la 
ce ren íon ia . 
Knli-e las damas vin'ios a d o ñ a Ma-
r í a Sautuola, señoi-as de Obregón , de 
Orlufió. d o ñ a Luc ía Quijano, señora 
i a M á z a i T a s a , de j^ ja l i ' án , . marque-
sa de Casa-Menav, señoa-a de Regati-
lo, d o ñ a Pcl roni ia Pombo, y señori-
",aiai d,e Eacafeiñtei, Botín, Cuevas, Be-
laimejía, J Í u s t a m a n t e , - f e ñ a , Obre-" 
?ón, A1. •; 11 (! r de , Río, Á'hto n ina F er-
lández , M a n a Luz [ztueta, Gómez de 
; a Torre (IsSnélitnüJ y Mazauirasa.. 
Entre los c^balícjpos rebordamos al 
íobernadorv.-Civil s e ñ o r conde do Ga-
>arda, r e v é r e a d o f»iídre Carballo, don 
íni i i io Bot ín , don VaK'ntín Gorbeña , 
Ion An ton io Ca!.¡ ro. don Podro Cfi 
)allO'S, don L u i f Simtbs Xarczo (que 
uvo delicadas atenciones para los 
e p r e s e n t a n t é s de VA. PU EBLO CAN 
. "ABRO), y los ^enpraa, Br ingas , doc-
br Olave. I>- rnai-do, Ar royo . L i a ñ o , 
labrero^ Aleulde dS Río , César , Quin 
anl i (don fiarlos), Quijano (don Juan 
osé) v M o w i ' i c k H idon Enrique). 
El Ateneo Méntd í l é s hallaba 
prieaentaido por su bresídiente acci-
dental don KHani- la i ) de Abarca, y 
[&a sefidíes portenecLentes a l a Junta 
direct iva safto^jp »«Eiacalaide (don 
Luis), Uogal¡lio, M i i ¡iprix. Barreda 
(don F o r n a n d ó ) , L a v í t f - d e l Noval , 
Santos, Alivear (don Glra.rdo), A r t i -
|-gasi y ()l-íiz (k- fd T o r í e [don Elias), 
y entre otros mucho® socaos los seño-
res CosGío^y^CendTOros. 
Ú LOS DISCURSOS 
Formado COKI-O l a concurrencia 
ante ol in r i iu iuo i i io a inaugura'iv (que 
es u n a e-iita ¡,' do nienhir , de unos, 
dos m.eittvos-díi' a i tufa , "concia inscrin-
ción, en bajorreliieve, «El Ateneo de 
San tander . a don Marcel ino S. de 
•Sautuola, a ñ o de 1921»), hace uso de 
l a palabra <"l presidente accidental 
del Ateneo, >v\"u>y Aliai-ca,- quien da 
lectura a las cj,Ki.itillais siguientes, a 
ouyo f inal se' oye una c a r í ñ o s á ova-
ción: 
- I lus t r¿! 
del Mar . . 
Señod'as. sorio>ros: » . 
No es sólo m i s i ó n de un Ateneo' di-
fundi r coiHH'miio.nhV. s i a'esto ú n i c a -
mente orwaminaise Su act.iywla.d, se-
ría, cuorpo^síu' yiljna,¿fj,í(^tl;inamisnio 
de ideas, PÍO níia. nota de calor, de 
%fffcito, de vida de m.rosl m (•orazón. 
• No bastan- las1 idva*, es inenestor el 
amor a qn^n- las p ^ t n i r í 1 ; no es m-
;amiento do Santil lana 
Solemne 'TríóTtienfé 3i 'ld!¡ táuguraci'éii 'del móriumenio a Ma&elio, 'S. 
llSaMíiííJifT. , v . . .(Foto Saroot). 
í i c l en te conocer lO' que otros descu-
brieron, es necesario amar a l que- in-
vestiga; y poco v a l d r í a n el uno y eí 
o t ro ai fueran t an sólo u n Fentiniien-
to a l l á en l o m á s í n t i m o de nosotro1; 
mismos, s i no llevasen en sí l a fuer-
za de e x p a n s i ó n que obliga a prac t i -
carlos, • a d i fundi r los , a mostrarlos a 
las gente® coono un deber que a todos 
obliga. iSanto deber de amar a los 
que pensaron y t rabajaron para nos-
otros! 
Por eso, s e ñ o r é s , con ser t an ta la 
obra real izada y a p o r e l Ateneo ue 
Santander, en n i n g ú n acto, como en 
este do hoy en qiue conniniuoramos a 
don Marcelino1 de Sautuola, l legó a 
t a n cumpl ida sa t is facción de Sufíj fi-
nes, a tan plena rea l izac ión de sus 
deberes; pcirquie en él, a l a conferen-
cia de un é a b i o en s i l memoria , va 
unida una ofrenda nuestra de admi-
r a c i ó n y g r a t i t u d que, con l a 'con-
t e m p l a c i ó n de los siglos, a u m e n t a r á 
m poes í a y a que no en hondura de 
-rentimaenito. 
Todo parece que e s t á dispuesto pa-
ra hacer llegar, esta c o m u n i ó n de 
.iifectos a su m a y o r intensidad emoíl-
va. Son los lugares que fueron testi-
gos d e los afanes e inquietudes del 
inveisitigador incansable; es l a asiaten-
cia a q u í de las personas que reiprc-
sientan a la , v i l l a de Saut i l lana del 
Mar, que t a l deuda de g ra t i t ud con-
;rajo; es la presencia de aquellas otra 
p ie fueron toda l a vida aifectiva de 
la persona ilustre que conmemora-
mos, p a r a las cuales este acto, antes 
que liomenaje a l Hombre de Ciencia, 
ís f lor piadosamente colocada sobre 
l a t umba del muer to querido; €©,. f i 
natmente, lo acertado de nuestro es-
fuerzo, l a elocuencia con que esas 
piedras luablan de nuestra pobreza, 
la intensa emoc ión que nos produ-
cen las palabras que en ellas se la-
l . ra rón . en las que pa lp i t a lodo lo 
que el amor contiene: respeto, admi-
rac ión , g ra t i t ud . 
Seguidamente el sabio prehistoria-
dor a'i^mán. y cape l l án del didfue de 
Alba , , doctor Obormaieir, l eyó lo qu? 
a c o n t i n u a c i ó n se inserta, siendo t am 
b ién ' a p i a u d i d í s i m o : 
« P o c o s meses l i an t ranscurr ido 
desde que l a ((Sociedad E s p a ñ o l a de 
Amigos dtd A r t i ' - o rgan i zó en M a d i i d 
una expos ic ión excepcional, acaso la 
m á s br i l lante de sus exposición GIS por 
.la novedad de da mater ia , por ser 
para l a m a y o r í a de la.si gentes desco-
nocidas las niara v i l losáis manifesi-!-
ciones a r t í s t i c a s del hombre p r i m i - i -
vo en nuestra P e n í n s u l a , centro, sin 
duda, de la Europa, durante miles) de 
años . 
Dominando el i n t e r é s general, so-
naba allí , sobre todo, un nombre, el 
de don Marcielino S. de Sautuola. 
Sautuola t iend el m é r i t o , ol grande e 
innegaMe m é r i t o , de haber descubier-
to un nuevo mundo, el del a r le pre-
liii.-dórieo. 
Y estas obras de arto, de u n vigor 
asombroso', fueron hechas' por hom-
bres que- v iv í an en E s p a ñ a muchos 
mii'.enios antes de qpe comenzaran 
las m á s antiguas civilizaciones oriea-
talog, en l a é p o c a en que so desliza-
ban algunos formidables g l a c i a r ^ 
diesde loe Picos de Europa, en que va-
gaban por toda la costa c a n t á b r i c a el 
niainut , oí rinoceronte lanudo, QJ león 
de las cavemasi, ejí bisonte, el reno 
g r o e l á n d i c o . 
Todas Habéis, señora ís y señores , 
que l a ciencia of icial de su tiempo 
n e g ó el g r a n descubrimiento de San-
tupia, y don Marcelino m u r i ó sin ha 
ber violo reconocidos sus m é r i b ! -
Sin embargo, un hado p r o p ó s i t o le 
ha recoinip.'iiisado goncresamenf.--: por 
que d e s p u é s de clnicuenta a ñ o s resúl 
ta que Sautuola. no só lo fué el pyi-
mero que desieubrió el arte pr 'P-'.I 
riKJo, sino qiue l a ¡ Cueva de A l t a m i r a 
es l a m á s heiinosa, l a m á s i m p o i l a i -
te; y sus y)intura* n^.- l ian sido HU]>3-
radas en belleza e i n t e r é s por n i n g ú n 
¡otro descubrimiento ^reí ; ier%. „ t 
Lasl o^ralsi arlisUeag de |.^Dtalinira 
cu lnnido en la Los asish nlrs a la iná i ígürác ión 
Cueva de Al la mi ni. 
son, en i-ealidad, el apogeo del arte 
cuaternario del mundo, sus monu-
mentales p o l í c r o m a s f iguras son sen-
cillamente asombrosas/, latidos pode-
rosos de un arte gigantesco, huellas 
potentes de una i n s p i r a c i ó n v i r g e n 
obra de hombres p r imi t i vos sin cu'; 
tu ra , s in medios, s in m á s escuela qu:-
el modelo vivo. 
Pa r a hon ra r l a memor i a y l ó s ser-
vicios que l a ciencia debe a Sautuo; 
la, tuvo luga r en M a d r i d , en j u n i o de 
cate a ñ o , u n a velada, a la que. asis-
t ieron bus porsceias reales y los m á s 
prestigiosos representantes de las 
ciencias y las artes e s p a ñ o l a s . 
Hoy, Cantabria, l a pa t r i a chica d* 
Sautuola, dedica a su g ran h i j o un 
t r ibu to p ó s í u m o de jus t ic ia . Permi-
tidme, s e ñ o r a s y señores , que yo, en 
nombre do l a Ciencia in temacicna l , 
míe asrcie a vosotros. E l no>mÍ>re del 
modesto investiga der de Puente dc-
San Miguel hace tiempo que sa l tó las 
fronteras de su pa t r ia ; .vosotros po-
déis leer e-e nombre en cien l ibros es-
critois en todos los id iomas cuiltcis de 
l a t ie r ra , y p o d é i s o í r l e . p r o n u n c i a r y 
i l e t i r todos los a ñ o s en todas las 
Universidades en donde se e n s e ñ a n 
loia comienzos de l a ' h i s t o r i a de la 
Human idad y del arte. T e n é i s per-
fecto derecho a sentiros oirgnllosos de 
GOtóe hi jo de vun- t r a hermosa t iocra, 
g lo r i a de Sa,ntandeir, g lo r i a de Espa-
ña y gloria del mundo científ ico en-
tero.—lie ulicho." 
P o r ú l t i m o , el d i s t inguido caballe.-
ro don Ecnállo Bot ín hizo uso de la 
palabra breves instanles, pa ra dar 
la« gracia?, en nombre de l a f a m ü i a 
de S a ú l n o l a . al Ateneo M o n t a ñ é s y a 
todos les preíicntos por el homenaje 
Iriilnuita.dio all iiluiSitroi dleiscuibridior do 
la cueva de A l t a m i r a . 
E n uno de sus sentkloisi p á n r a f o ? , . 
d i jo el e e ñ o r Bot ín que no hace a ú n do entrada ya l a noche. 
UAMiBSáZ —ABAWIC08.—BI«JW«. 
(Ir! 'moanmenlo, 
(Foto Samol.) '- ' 
m noli o t iempo en l a corte, y en un 
ai-t<> .^¡ i ' inhe, se l e I t izo jus t ic ia »-: 
Sautuola, quiej i fué, í in t c s da su 
niii Me, c^ndiaiido con s a ñ a , ponlen-
do en:tela de j u i c i o ous opiniones sc-
bre l a autent icidad de las pinturas y 
d o i n á s m u c s í r a s hiisitóricas de la fu-
mosa cueva do A l t a m i r a , habiéndóao 
\-caido desp.ués a mantener cuanto 
a f i rmó (h.n Marcelino. 
Don E m i l i o Bo t ín t s n n i n a de for-
ma idén t i éa a la en que empezó. • 
Es (h'cir, agradeciendo con toda :ú 
a'ma el lUMnonajo de que so hace o'n-
jeto a uno de sus deoiidoa m á s pi-e-
<-laros. 
LA V I S I T A A L A CUEVÁ 
De^j iués de u n a au tor izadísLina di-
s e r t a c i ó n del docitor Hugo Obeirniaier 
sobi'e lo que encierra l a cueva de Al-
t a m i r a y de h M o r i a r l a época de qud 
data; cuanto en ella sucedió desde 
sui?) t iempos pr imi t ivos , da comienzo 
la v i s i t a a l a cueva. 
Alumbraido'S con acoülloncs van los" 
invitados visitando los» interiores de 
las cavei-uas prehistórilcasi, y eél l ia 
chando j-eliglosamente la explicaciiM 
del; saldo a l e m á n . 
La v is i ta d u r a cerca de u n a hora 
y de aqni'lia. Bailen encantados todo».-
los concurrentes. 
AGASAJOS 
En ejí campo p r ó x i m o a la cueva •se' 
b a h í a c-.iahlt'iciido un puesto civil n>' 
fr^s; os y licores, todo gra tu i to , pof^ 
onlcn del Ayu ni oriniento de Santt-' 
l lana. 
En l a m a g n í f i c a poses ión de los SÓS 
ñ o r e s 'de Bot ín , en Puente San Mi-
guel, oír1 rióse un exqmisito «dunciii' 
a lor-•exwtrsionieitas. haciendo los ho-. 
\u n s inda l a f ami l i a Bot ín-Sautuola , 
jSg^ t j j ^ l tongn te s u » bellas, hi j í i s . . rjW 
EJ regróeso a Santander fué inicia-
Etpeciaiista en c n í e r m e t í s í c » ifa Ü 
kierlz, garganta y oidos. 
Bonsulta: de 9 a 1 y de 3 a B 
B L A N C A . 42, P R I M E R O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . M a d r a i o 
D« I f A 2 y de 4 a 5, W a d - R á a , Z. 1/ 
T E L E F O N O 175 
ü r . " V I I K T A . 
Venéreo—Sífilis. Pulmones y Niños 
BURGOS, 1; P R I N C I P A L D K r . l i C H A 
22 a ñ o s de ejercicio en Gi í&j . 
C o r d e r o A r r o n t e 
FspsciaJi-st* enfarmedadefl Mftos 
Consulta de H a 1. Paz, núm. 2. 2.g 
R e l o j e r í a S U Í Z Á 
Relojes de todas el asea y formas, « i 
oro, plata, p laqué y níquel.; 
AMOS D E E S C A L A N T E . númftrA t , 
«VM^^AAA^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtWM^* 
mj» »- — 
<«»M « w . . . . . 
E s p e o í a l i s t a en enfermedades do W 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones ín-' 
travenosas del 006 y del 914 (Neoaal-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ehrl ich. 
Consulta todos los d í a s laborablaii 
de once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 V 1«. 
VVVVVVVVVVVVlA^VVVVVVVVVVXAíVVVVVVVA'VVVV^^ 
RA M I R E z.—Corb'atae—g {jutaatt S 
o Q u i l a r t e 
•tpMlalteta «n en íarmodadw d« hlíWl 
« C N S U L T A DE ONOB A 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 6-56. 
\v.-x-vw n / v v i xa\-vxTA\ VVVVVVl,\\'VVVV-V\A.X->.VVVVVV» 
HAMII»£:Z..lmp«rmeabi«8.>Blan«A> 
E L /'/ /•;/;/.() C W T A l i R O se halla-
de venia a i los siguientes punios: • 
En Madrid: Kiosco de «El Debate», 
ralle ae Alcalá. hi 
En UMbao: En la Ubreria de TeO-' 
Jilo Cámara, Alameda de Mazarredo, 
y en el kiosco de la es tac ión de San-
tander. 
E n ITurgos: E n el kiosco de Ursi-
no Bartolomé, Paseo del Espolón 
(Teatro). 
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" E L P U E B L O C A N T A B R O " E N R E I N O S A ! " 
D E S A N 
CRÓNICAS D E REINOSA 
L o s " p l u s e s " d e F r ó m i s t a , 
Dua'antemás de vna süonr.nn lia •.•/• 
nado 011 fi,'l"ife's i^ín'.ositít^ 
¿antes la fradkiúü, la: an!gii.--(,ia 
pfcl juaLijOicaida. 
Piwúron^ ustedes qiutí Ja Conrislóñ 
¿o ¿ite.¡c« de e&te iki&tiBákTio Aynn-
tanwontü, .ai" liacei' caso. dPl clinávó3! 
¿0 oais? ©¡gniaanms faíiiiilias amaiitel 
de litó cosas tradioioJíalcs, v.o i op.sig-
n5 ©a el capítulo CGa"Bgapeflitl¡¿r>.*ís caa-
tidíwl alguna pa,ra tra-r do 1-iVaui-t.-. 
a lia íauncoa" ctplusefl» y, en camltin, 
.ge acordó d» los fuegos arr,:'!, ; y 
hista de fe-forzar1 la banda niuuU-iji-r.l 
con íioin n'úf'K^ dic la b-anda. d-d r ^ i -
0mto do Valencia paisa quo ¡níp u a 
aneje ir. 
En seguida, -que so ecmciliú el iiijuif) 
atrepello, ¿n lo» ¡hogares de . --a- IV,-
miiliasi aidcira doráis de la traidición 
suirgió un grito sordo- é& v i r i l protes-
té ¿'Cómo flJ entendía? ¿De modo y 
miamera que-, ¡DCIT mi caipriclio de los 
ejñeros edites, el voeiridario die La vi-
llii, se iba a quodai" sin la coirreripon-
'(iienic sesión ©1 día do San Mateo y 
ICIÍ aueeídvcis? 
El grito sordo, bajó de las- aasas a 
la calle y no hubo tertulia n i con ¡i • 
de amigos, donde no Se protestase, del 
diogjufuea'o. 
Sobre todo, las señoras mayores, 
pUBiarotti la voz on el cielo y asegura-
ban que todo ello- era COSÍJ .de la polí-
tica y de la» nuevas ¡idea.y. que ha-
bían venido a coairiover a,l mundo. 
No de otea manera s& explicaba que 
íeatejo dle tan viajo arraigo en las 
coatuanbres dle la villa se quedase sin 
efacto. 
En vano algunas ' por&Oinas, que" 
rmáo tíiiscuilpar la omisión do los 
Concejales, aseguraban que ol no ve-
nir los piaseis de Frómista, obedecía a 
la anormal situación que atraviesa el 
país, iniára propicia al recagi-miento 
que a musíci* y danzt'jS. Las seño--. 
amantes die la tradición dieron la ex-
plicación do lado y reforzaron ru c ñ -
tario con nuevos y contundente^ -air-
gmneritos, que quedaban sin reqpu-.^ 
ta.. 
-San' Mateo-, sin diulzaina—decían 
^ algo tan absurdo como .una vnp: 
tema sin baile. Be luengos años oda-
mes acoatu,niil>ra.das a cór en la n a-
tlragada del gran día cil alegre pito 
}' ol rcgoioijaide tamJ>or, que nos lia-
Mari de los) días pasados con la voz 
d'e viejos amigos. 
Y añadían que nada tan evocadCÜ 
como ai levantarse, de la cama, mal 
en-vucltas en batas y pañolones, ver 
a Jos «pluseg» recorrer a pasitos cor-
tos la villa, iníla.dos los carriillos los 
unes, y repicando en el iKirche los 
coin Ja. gracia, y Ja afinación que 
sá|o los de Frómis ta sabían dar a la 
(liiiána. 
A nosotros se nos requirió para dar 
ílUeatra opinión ein la tríuslionda de 
un coaniei'cio, donde unasi ciuantas da-
mas dobatían el a-suuto con aiguno® 
mha.llerois que no se dabím a partido. 
\'i,:.vi':i-a c-aliidad do forastero, debía 
h a i -' r íes bactado' pcira n o eispo-nernos 
a hablar, en un juicio dfi tan diifíciil 
J-Í.':!dencia; pero no- nos valió el die.'en-
(!•••, ai .-, como, unos br-ave i, esiciudado-s 
m aquella, calidad. Tuvimos que d ir 
nuestro parecer que, naturalmente, 
fué (el mismo que mantenían las se-
ñaras, no1 porque- la tradición nos im-
IMirlara muclio, sino por la más eile-
Jonilal galantería. Las señarais, con 
nuestra opinión, db. envalantonaron, 
y íos caballeros, para no pecar de gire 
seiría, les dejaron el campo libre. 
AÍ Salir del comercio- pensamos 
muy asriaiiienifcó en q.uie liabíamos 
moutido de un ánodo- descarado y, por 
un moimiento, sentíanos el deseo de 
cdhar a correr tras, de los caballeros 
y decirles que-losi «pluaes» nos reven-
taban de un modo aíroz. 
Rcconceemcis que hicimos mal no 
hablando hedho esta maniifostaeión a 
su debido tiemipc-; pero desalibg'aanos 
aihora nuestra conoieincia con esa con-
íoaiiQiii. Los «plutfirw» nos lian pus^to 
los nei"vios de punitá todos los años, 
y recordamos que ol pasado, oyendo 
ida duda la musiquilla medio dormi-
dos, soñamos que el de la dulzaina 
nos la ponía . junto al oído deredio y 
soplaba conm un condenado, sacando 
de ella un sonido estridente, que hp-s 
recoirría el cerebro como el gato de 
Maupassant. 
El miedo de volvemos locos con 
aquel pitido intermina.ble tíos desper-
tó, y aunque, on la rcalidiad, el «plir» 
no nos metía la dulzaina, ppé el oído 
diomiho, les «pluaasi» nos metían p î» 
les des una d.iana eíStiúdento e inter-
ni,iaalde, que recorría una vez y otra 
el paso' de Cupido, deiteniiéndo-se coa 
extraña jn'eferoncia bajo el balcón de 
nuestro cuarto. Desde entonces, aun-
quie sea pecado, confesaanes' que odia-
mos'a los «pluscs" con todo el cora-
zón. Por eso-, el.olvido de la CoirnáiSioU 
do festejos nos llenó do júbilo-, al igual 
que a las damasi amantes de la fcradí» 
clon les llenó de tristeza. 
D.-didiadamenté ima-a nosotros, las 
señoras han veecido y e-ste año, como 
el otro y como el otro', los músicos de 
Frómis ta iroicorreráin la, viiilla, desMe 
antpis de amanecer, despertaindo a to-
dos los vecinos con el sotísonebei de la 
diulzaína y ireidoblar continuo dü 
taniibor. 
Y iinientraS nosiotros nos cubriremos 
la caljieza con las mantas Uono-s.de in-
dignaeión por el sueño que nos qui-
tan, las igfcñciras amanites de Ja tradi-
c ión, 'mal envuelítas en batahS y paño-
lonesi, gidtarán a su,s Mjos en el ctii-
mo de la íeaiciidad: 
—¡Airriba, perezosos, que ya está 
aquí San Mateo! 
EZEQUIEL CUEVAS. 
Rcinosa, 20-IX-92I. 
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Un régimen de 
M A L T A R I N A 
es s iempre 
u n é x i t o 
para criar bien a 
un niño. 
REINOSA 
CASA EN T E J I D O S = 
QUE HA IMPLANTADO E L P R E C I O FfJO 
Novedades para señora: Gran especialidad en pañería, 
especialidad en ropa blanca confeccionada. 
S a n S e b a s í l á n , n ú m e r o 6 . - - R E I N O S A 
C O M E R C I O D E T E J I O O S Y NO V E D A B E S 
Kepreseiitante'de :a casa Jaime Ribalaygua, de Saníande.' 
U L T I M A D N O V E D A D E S 
C a l l e S a n S e b a s t i á n , 6 . - R e i n o s a 
S e g u n d o d í a d e f e r i a . 
Anochle, a la salida del tea,tro, cayó 
un cliaaipaiTón quie, sirvió para réfires-
cár las calles y limpiarlas de polvo. 
La m a ñ a n a de hoy amaneció -as? 
jiléndida y calurosa, continuando cd 
sol y el calor durante todo el día, ]o 
cpio ha sido causa de que baya veni-
do enorme número de foraaterois en 
trenes y autcmóviiles. 
De estos cómodog veíiículos ha ha-
bido m á s que nunca, deade el magní-
fico Rollés', con un matrimonio turis-
ta, liasta el -camión, atiborrado d£ 
feriantes. 
No hay para, qué decjr que con un 
día deliciciso, los feriales se han visto 
animadísimos, llenos de ganado y de 
curiosos, que so han pasado allí el 
tiempo prc-''ionciando laisi traiisaecio-
nos y cd modo de roducir a los potros 
salvajes, espectáculo ésto por demás 
curioso para ico fca-asteres. 
Los preoioa de cato adiéis, mulos, 
vacas y bueyes se han sosteniido com^ 
ayei', aun,q¡ue con mayor aiúmcro de 
compradores de -la Manci'aa y Valen-
cia. Uno- solo de cc-tos ti-atainíiesi com-
pró veiintG potres, cuyoiy precios os-
cilaron entre noventa y sesenta du-
ros. 
Lcsi dueños de fotografías al mdnu-
to-, columpios,.«tíos vivos», aiiuirireria3 
V r^tauranites al aire libre m han 
hai-tado de hacer negocio. 
r»o,firiéndonos nuevamente al ferial, 
liemos de dejar consignado ! que el 
núanei-o total de re&es vendidas hasiii 
lais cinco de la tarde ha sido el si-
guiente: 284 mularesi, 74 vacas y 33 
torneras. 
El comercio. dio la villa, como efi 
natural, no ha estado ocioso un mo-
mento, viéndose las tiendas llenas de 
esa pintoreisc.a cr.jentela que deja pa-
ra estos días la compra de todo el 
año. , 
La plaza de la Constitución y bis 
pasees han estado llenos do mujeres 
bonMaS, que han prestado enorme 
alegría a. este cuadro lleno de eiiunpá-
tica animación. 
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Bogamos a cuantos se dirijan a 
nosotros hagan constar en la di* 
repelón el número d'l Apartado 
de Correos de E L P U E B L O CAN-
. T A B E O , que es el 62. 
G a m p e o n a t o r e g i o n a l 
p e d e s t r e , j 
Con motivo' de las fieatas dio San 
Mateo, y organizado' púr la Sociedad 
iRaekig Club de esta villa, &&• oídebra.-
r á el próflfaBBQi doimingo' una, gran cu-
rrera (pedestre de cincoi Jviih'iimeitro'íi, 
en la, que S*e disiputaiá el carñipíeeittáiW 
ivgional y valieses piicnnios. La ca-
rrera dará principio a. las once de la 
muñana y íosi co-iTeidoitia && pieseai-
t a r á n en la meta media hora antes. 
iPor l a tarde, a las tres y modia en 
pnnto, en lasf eraisi die las Fuientes 
coutendei'án ioisl pirimerós eífuipos^ del 
Ari ja F. C. y llaeing Club de esta 
villa. * 
Pa,ra siuifragar lo® gastos que estos | 
festejos ocasionan, esta Sociedad ha-
r á una pequeña rifa que di^ti/nguida.g 
señoritas de la localidad expenderán 
al público. 
Los premios que han do entregá-'r-e 
a los c?irre,dO'r;§£' del. «croas» • son los 
siigu ientes: j r 
'Primero.—25 pesetas en 'metálico y 
un monedero de plata, de la Sociedad 
artística «La Tieirnica,». • 
Segundo.—Un. reloj de pulsera, re-
galo del taller de desbaste de la 
Constructora Naval. 
Tercero.—Una boquilla de *émbar. 
Cuarto.—Una máquina, die afeitar. 
Quinto.—Una cadena die reloj. 
Sexto.—Un par g&, gemelos. , 
Además hab rá dos premios adicio-
nales para el corredor que hegue pri-
mero a la. primera vuelta; uno con-
OLstentc- en una' escribanía de plata, 
regalada por el garage Martín, y 
otro, una cartera de piel de Rustrí, 
avvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
D O N F E L I P E R . D E 
H U I D 0 B R 0 
Hemos tenido el gusto de ,visitar ar 
director del Banco Mercantil de San-
tander, nuestro' respetahle amigo don 
Felipe R. de Huidobro, que se en-
cuentra algo mejoraao de su dolen-
cia. 
B l demingo último estuvo en su 
domicillio' el afamado doctor santan-
derino don Mamnel Sáneaez , Sará-
ohaga, quien le encontró mas ali-
viado. 
Todos los días, la distinguida rami-
l la .del enfermo irecibe continuas 
muestras de cariño y respeto de este 
vecindario, que ve en don Felipe a 
uno-de los más ferviente, paladinen 
de Reino.-a. 
Dentro de.breves días el alañor HUI-
dohro, en c<!niipañía ce suS r;iinili;i-
res, regT'Cfi'ará a Santander pai a, pa-
f-iar el ' iEviarário. 
Haconuis vr.á.!,>;>. p-ur < 1 pronto reatar 
hlecimiento -del qmnddo. y respetado 
enfeimo. 
R E L O J E R I A Y P L A T E R I A 
— D E -
R E L O J E S T)V. B O Í S I L L O , P U L S F R A 
\ Y D E P A R E D —: 
D E S P E R T A D O R E S Y r > E W A S O B J E T O S 
P A R A R E C A L O S 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
M A Y O R , N U M . 2 R E I N O S A 
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MU ESTROS BORRESPOMSALfe-a 
DESDE MÜRIEDAS 
En favor de los coldacfos 
de Africa. 
Acordado por el lluat.ro Ayuniami.-n 
to de Camargo, se celebró aquí el lu-
nes pa^ádu- la fiesta de la Jior, < uva 
reca rlaeie'i <u' d^s'/u-uia ¡i ios sol-
dados heridos y enfarmo do Afrbia. 
Desde las primeras horas de la m i -
ñana ompezaron a recorrer Jas ralles 
de este pintoresco pueblo varias jéve-
nes, ostentando' sobre su pecho la ju-
siignia sagrada' de la madre- Patria. 
Di§na de alabanza, os'- la jlsaitor- w&te* 
]izada,; por eatao muchachas, las cua-
les, mlJcirrutodoso induso- en fábíaq/í^ 
y talleiyi?i, 'iban colocando sobren Jos 
pechos 'de los. obreros baaideritas (,.na 
los éolores nacionales. . . 
¡Loor a vosotras, jóvenes de Murie-
das, que, hahéic- sabido, d:onio;;ij;, :-• 
una vez más <-'>" a,n!or tan grande ha-
cia los soldados) que vierten m sangro 
en terreno africano! 
A. VILLAESCUSA. 
Muriedas, 21 septiembre de 1921. 
VI/V\^->J|«/VVVVWVVVV'VVVVWVVVW>AV,^^ 
Toda írt corA'spündri ida naininis-
^ Iral ica, consultas s&bfg anuveios 
-y suscripciones, dirijasc ai admi-
nistrador, Apartado dé Correo:; S2 
I A Y 
D E 
F u e n t e , n i i m e i - o 4 s i a i S l K " 0 © A . 
Gabardinas, impermeables, surtido inmenso en pañería 
del país y extranjera. 
E S M E R A D O C O R T E Y C O N F E C C I O N 
D E 
I r e n e o F e r n á 
: : : d e t o d a c l a s e d e 
L a c a s a m á s b a r a t a y m e j o r 
s u r t i d a e n t e j i d o s d e f a n t a s í a S u c u r s a l d e S I N F O R I A N O R O D E N A S 
^e ^an recibido grandes existencias de Lanería, Pañería, Camisería y géneros de punto. Depositarios exclusivos, de los trajes medicinales VIGOR 
Grandes partidas en Impermeables, Gabardinas para señora y caballero. 
* « 0 V m - P A G Í M A B. 1^1 23 DE SEPTIEMBRE D . 
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PK5E0 BE f E R E Ü / I . 21 
E lirada por eaíí?8rfi? 
l i 0 * f c r E A 3 e l é c t r E ^ o p a p a i a e t a l a c E o i r e s . 
C o n t r a t i s t a 
t a l l a s d e « ? g i i a y l í s t s » » d e a C t a y b a j a t e c a i ó i r . 
M o S o r e t f , t r a n s f o r m a d o r e s y a l t e r n a d o r e s . 
V ^ n l a y p e s a r a c á é n . 
A l u m b r a d o * l é c t ? » í i o d e e u t o n t ó v l l e s . 
G 
tcnua dt mareos y ftioldums ¡Se todas cis&as. 
Orondea novotfadM y surtiJo puy variado en üenriiot d« dlfgrsKb 
irnas y estlloa* 
W.o Mltipraf íftarsoe ni Molduras sin visitar anies asta saos. 
ErCíEP, 11 («n el mr.fflo local qoa ocapa la Exposición do rotograflaü de LOS 
de 
ESPECIALISTA E N GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a seis. 
Méndez Núñez.' 13—Teléfono, 6-32. 
"Mün'a Mercedes 
' en la; íro. 
«Barlovento», de BiIl>ao 
- : - Vv, ; . ^ «Carios», dé Bilhaci. con 
BoteS Restaoraf l í y Bar "Roya!" 
eon servíala a con.; 
W\VWVVVVVVVVVVVVW\iVVWAWWWWW'VVVVVVVV\ Sailldtíai «TlinHln: asu Pará 
y' esa; i.l as, con c a r<¿: \ m „ , . 1 
VIAS URINARIAS 
Coiosulta de H a 1. Plasa Vieja, 4 
ftíáf. 6-32. Gratis a los pobres, pagr 
iaí? y sábados, de i a 5. ^sso, % 
i i ü s P l i 
D E P O S I T O D E V I N O 
Dentro de brevea días se abrirá al despacho el de la reconocida marca 
"COSME PALACIO Y HERMANOS" 
en el ALMACEN DE VINOS de 
M A N U E L C A N O SAN JOSE, núm. 11 
r 
Capacidad para 200 coebes con 90 jaulas». 
Stock de magnetos, piezas de recambio e instalaciones BOSCH. 
Stock MICHELIN.—Aceites v grasas VACUIJN, gasolina, accesorios, 
ete . -TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
ALQUILER DE COCHES. 
^ « f c K i m o n o S g 0 - 3 * 5 
y Gaja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturi 
de cuent 's corrientes Jt crédito, coa 
ijarantía personal, hipotecaria y át 
calores. Se bacen préstamos oon ga 
rantía personal, sobre ropas, eíectoí 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasita íni 
pesetas, mayor tmerés que las do 
ais Cajas Incales. 
Abona los intereses semestralmenfcf 
•:n julio y enero. Y anualmente, des 
tinael Consejo una cantidad pata pn 
Jiios a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina eñ-- ©1 E» 
tableoimiento serán: 
Días laborables: mañana, de feoert 
a una; tarde, de trea a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve & HS» 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festiToé tto * 
raallzar&a ope ración ea- • 
i , • • 
SUCESOR DÉ PEDRO SAN MAl*YIN 
j Especialidad en vinos blancos de 
'Ip, Nava, Manzanilla, y. \'alilo|>eña^.-^ 
ISfejmcfo ésrñerádó i-n cnniiaa.-..--'.rc-











• • A . . 
C H . , 
6no;tfzable 5 por I C O , F . 
a » » R,. 
s a o D , 
Bi 8 • O.. 
B • 8 B. . 
» B » A. . 
íimortlzablo 4 per 100. " F . . 
Banco do Espaúa 
Banco Hispt> no-Americano 




^iixcarf rí a.—Acciones prc-
ferentec...; 
Idem ídem, ordinarias.... 
Oéduiaa 5 por 100 
r.xucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
ffirtorior »erie F . 
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«Toñín -Gaiicíáj), 
carga general. 
((Foirtuíhata», para R i b a ¿ 
driijlo. 
«Mai ía ^leroedes-'., pana La 













A r e l l l e r ® 2 3 
1 
fleademío P o l i t é c n i c a 
San 3osé, número % duplicado :: 5flRTJ3MDER 
Primera enseñanza : Bachillerato : Comercio : Náutica. 
Internos : Mediopensíonlstas : Externes. 
E l día 27 del actual saldrá de eatepuírto, directamente para GK NO VA, el vapor 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a 
Luis Liaño (S. en C.) Paseo de Pereda, núm. 16.-Tel. 950 
« •" 
San F í w L s f o , 25 G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneroé de punto, 
impermeables de las mejores marcas 
para señora», caballeros y niños. 
TALLER DE COMPOSTURA 
de toda clase de paraguas"y sombrillas. 
O o a s 1 <3 x x . 
Ihn-moso,piano seminuovo, niarcd 
Ic^ílima Ctiassaigne ÍYércs, armadu 
ra caoba, se' vende.. 
flazón, este periódico.' 
^ a r d i n e r ^ . — T ^ e l . í ^ l - O H 
Coches y camiones en buen uso a 
la venta, a precios muy económicos. 
Un coche Renault.—Idem/-Scripps.— 
Idem Saxon.—Idem Motohloc; camión 
As.—Idem Aries y Fiat de diferentes 
tonelajes. 
Propietario, 'Aurelio Revuelta. Jefe 
de talleres y apoderado general, Vi-
cente Diez. 
HIRNAN QORTEfi 6, AEGUN06 
(AROOS OE DOMIGA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON $ 
PULMONES . . 
Coaoolta diaria da 11 a I v auála 
Bfóodez-Núnez, z . -Ssníander 
Inodoros y u r i n a r i o s 
C A L E N T A D O R E S D E BAÑO 
SANTANDER 
Saccttales: AIST dol Rey, h i o m , I v 
redo, Llanes, León, La Bañaza, Ponfe-
rrada, Reinosa, Ramsles, Saetoaa, Sa-
lamanca y Tomiavega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5üü.0üO de ps-
«etas. 
Fondo de reserva 7.700.(100 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cueatas corrientes y de de-
pósito, coa intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
auentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptacionas, Domiciliacioncs, 
Préstamos sobro mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación dé monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
CASA m so 
Ayer fuicrcm curados:- :<$¡r 
Ensebio Muñoz, do V> af|l 
CM 'r : i por l'.-ijía,. 
Ratóóñ P á i •n-i Lópisa; m 
(I¡-Í:>MÍ. d ] hcatibú 
I i Torres Mata, d¡a U L 
257 00 teíuai'ón de la mano d e r í c ^ 
267 00 Mi'nn.-l vWifejo CnstHlo: ¿ 
a85 0J ;.ñ..-; du-- hriida,.- peqiüfe¿ 
85 ü0 i)aldO'. 
65 03 Alíi-.'do Ma:!(.'•(•(• a. , 
32 03 da c:c<n.tu&a en ol díedo goido ^ 
Isidoro Gutiérrez, de cua#^ 
herida contum m el hulo tfei^ 
la regí(-n froiitaL 
BSítefanía Naranjo, do. 40 afiô  
rida inciir-a en el dedo m f o ^ 
nuM.io- i7.qT3.ii?!da.. 
Elviü-a Ciansca, de 18 añoS; 
ción de un 'alfiler en la cara 
'de la man O' izquierda. 
Initerior, í por 100; o. 68, 67,5(),-G7,30j> CARRO ABAXDo^ 
y m \n •.• 1(13; pp.vtas 30.;;;). | El carretero Antonio Saiz M 
Ame: Mziiil^e 5 por 100, 1917, a 92,55 Cflaro abandonado en la calle de 
pCT -lOí); i !; - (i.OÜO. giFmundo More!. 
Santander Bilbao, 1002, a G9,75 por Fué «Anunciado. 
103; i ' m •'>.:•:.A / UNA \ m m 
La Cruz Blanra, a í>3 poj- ICO; ¡..,'- María González, vecina 
sotáis 'i.'JÁ). tercero izquierda de la, casa.ñt 
ii- de la calle1 do VeíáséÉ 
ayer en las oficinas de la (iusr 
municipal qne su vecina 
Crespo había arrojiido tinta 
varlns piéias de Popa qifl? la' 





i : 'uda iaterior: En títulos (cTiiiFinn 
1010), serie B, 07,00. 
En tífulrn ((•:iii-.:'''n 1917). En dü'e-
rentos sei-iosi, 01,85: 
ACCIONES 
Blanco di© Bi!,l;a(>. niúnifrofi: 1 al 
120.003, 1.7CO; ftn corriente, 1.760; fin 
de octiiihie, 1.780. 
r.'.mco de.Vizqaiya, 880; fin COIM ÍOM-
5OÍ 88é; fin m (v'ahre, ,890. 
Civdito do ía Un.lón Mi:1 ía , fia co-
• i'irato. 6íU)': l ", i c-.f.ub.re. 667. a sui-i r..i •!••.'(:s- p^ijiftcs, 3.,,; 
Banco Eapañol dej, Río de la P t e t a i Asilados-que quedan en el día 
V a p o r e s d e H n g e l o P a r o d i 
fu I."6» y ED [. te Eéoova 
Hacia el 26 del actual saldrá de es-
te puerto el vapor 
O b c o m ® F e H r ¡ n @ S l i 
admitiendo carga para el puerto de 
GENOVA. 
También admite carga para L i -
VORNO y-ÑAPOLES con transbordo 
en GENOVA. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta Agencia para sü embarque, de-
hiendo situarla en Santandei alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida v demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Teléfono 37. 
v 
k 
o> y a . 1 1 
| ¿ GBA-N CAFE RESTAURAN T 
Especialidad en bodaL-, banquetea, 
él celera. 
HABITACIONES 
Srrvicin a la P.O.l'tB K XiQK. rnM.'i f ^ 
H R E L f l 
Calzaéos de tarde 9 noche. 
Creaciones exclusíuas. 
San Francisco, 28. 
K*peoial¡8ta en partos y anfarmtda 
de* de !a mujer. 
-HORA DE CON£BLTA.i-Dir H A 1 
• AM PRANm^no. «t. 
Banco Vasá», 630. 
F€¡rrccari,;,''-5 Va.-'rongadof?, 500. 
Marítinm Biilbao, 90. 
Instaladora General, 250. 
A'Hcf- 'Hoimco de. Visc-iya, 
Roainera Efpañola, 325, 325 fin 'éé\ 
corriente. • ; 
o i v ICACIONES 
Tí ldela-a Bilbao, espocialc^, H0. 
As.-.uviaf, Gálica, y Coáaí, ^rmoja 
bTipcitoeá, '('•>. s 
E;rwiciia^^ de ALaíiná, IDM ,7(i,7r.. 
Nortes, pirinnorá a:río-, pionera fii-
pateca, 58, 58,10, 
V;'-«(rTagaíiov:i, 07,50. 
'Par--' i-a, F.i ipafióla (cs$)CCÍal(js rallo 
í iándara) , 70. 
CAMBIOS 
Pnríf oheqaie, -;VK20. • ' 
Berlín o'.ii'-que, 7,25 y 7,15. 
B a n c o j M e r c a n t i L 
CAJA DE AHORROS 
lifafoM&ücúy exíi^aviaido la libi'ota1 ex 
j^.-irlkla. por cri'.a .Caja, con el ñihnoro 
19:012, en eamplimiicnto dé* lo qne (íis-
pona (1 a.•:[;•;/!') noveno 0. •'. i Ab 'nen 
to de la nLiorna, sp an.uncia a.l público 
que, t r , " r - i ! ' ' q-aVxn día*-- sin 
iVntír.-i P' j-l." ür.-if'-rñ'::. , cxpAd,?-
rá Cll dui¡!liu-.do C.D.TCI "ipon.di. nt.o. 
Sa.n-ta.ndor. 23 <h ó :)•.<'.]•?niln.e de 
1021.--El &oci;oíario. .lucio l ^ r ' d ' i . 
V̂VVV̂ ^̂ AAAAA\V\VVVVV\'VVV̂ VVVV̂ 'VWV'VVVVVW 
§ 
LA CARIDAD DE SANTANDH 
El movimiento del asilo ea el 
ayer fué el siguiente: 
Comiida.- (Iistr¡buí<las. OÍG. 
Eawlados con biOlcite rte f 
hoy, 139. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
día de ayer: 
DisiírRo del EoU\-NaKtoi8í| 
h'eimilM-aS', 2. 
Defuncicne:-': Eipna. Pédyaal 
do 17 nuésoai; barrio de CaflrtiÜÍ 
tra B. 
MatrimoniciS: 2. 
e c c i o n m a r m m d 
EL "ESPACNF.̂  
El pi>':x:'.no dcániin^o ro espera on 
&TÍ .; rd pi:•vio. p-nv-denl.;.4 (|g la Ha-
PERDIDA DE DFl W . ^ - i 
pabro viénldiiuhvpj. d • íMfCiW* 1 
lian o\tra.via.(lo sid-i cb ! lUímerAi 
Haría una obr i de Ciiíitlaá 5̂ 
lo« enccntirara cMti'.'gámkio* ^ 
Adimán') itra/ ióm; advinlióndcM q"0 
lán tomadas todas jas meclíf^ 
epue no piuedan ser cobra*'9 
caso de ob!' a i i• -pi emio. 
MATADERO.-Romaneo del di» 
ayer: 
Meses mayores. 13; monores 
los 3..T>;¡.-
Cerdos, ^ kilos 74;"). 
Corderos. 2:?: kilos 115. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATBO PEBEDA. ( E m g ^ 
ga).—Hoy, viernes, a lí^-
i.itd-,- último concierto por 
Le a,conrpa.Mar;i al niaao 
ble pianista, señorita rara 
A las diez de la ncchfe. 
pr,a,fo: "Cai j icbofi df^ 
aCharlot on un día d c l i c i o ^ w i 
.K/XN ( Ac;|Mr. nr-M ^^^'^IO'F 
Hoy, viernes, a las seis eh 1 
Últiio.0 bravoi». , - ^ 
RALA NARBON.- ! >''-,íl* 
«Mascamor». 0 v 10 episodio- ^ 
Nota.—El domingo,, próxí»1 
feria y V ^ á ^ n ^ , / 0 1 ftvmtíánii-co' fran ( n ^ lajempora/in^de v ^ ' - r i 
o'a nET:-?.gnei), condn. ' nido jiasa.jo. 
. ' MOVIMIENTO DE -BUQUES 
F.I;''-:M!OS: «Hcnduras», del liavro, 
cen café y cacao. 
«A'-iniagro.», dlá Aimbore^ , y o-oa.l 1,5, 
con carga g-encira.!. 
(oCrbo- Saín Sebasüárip, de DJUj^p,' 
con idean. i 
FRONTON" SANTANÜl 
viernes, no hay funcii'ii. 
Mañana, sábado, gra.nde 1 ^ 
TMV11 
L a Dirección de esl 
rncverdii a los srii(>K''s ' .mtm 
e aiir no "VjíJ 
¡ifi 
dores rspnvít inn.s ^ 
ve los origínales ni 
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OC LAS ATECClO 
u 
u s t e d 
s u p e c h o 10-OO MENO 
SUlPCGOrtYn-COVATO 
POTASICO - «CÓÑl 
ACIIVIOAO PERMANCNre 
I T ó s i s 
Jrts cuchirodts grandes al día 
Stgün indkgciái dtJproipvcta 
DE vu>r\ Di TOCAS Ltó rKKMiciu 
r DROQUtRiAS Dr. CSP*S* 
8 1 HKMJHIOOIKti lAUMArCfiO de tspífCialidacJcS del Teielono 6-ie 
fpAMVClTZ físpo? _ 
El. 29-de septiembre, saldrá de Santander el vapor holandés 
A N D I u K ( 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s de p o r t e ) 
El día 12 de octubra saldrá de Santander el EUOVJ y rápido vapor 
í » U ^ G f e R D I d K ( ' 2 . 0 0 0 í r ^ a ^ a s d e p o r t e ) 
sdtr. i tiendo carga pava lo=; puertos de S V N T I A G O D E C U B A , ClÉNFUtíGO?, 
11 ABANAR V E R A C R L Z , T A M P I C O y NUiiVA OKLh 'ANS. 
Para más informes dirigirse a fin consignatsrio en el Norte, 
DUN FRANÜlSC'j G A K C I A . — W A U - K A y , 3 PRINCIPAL. - S A N T A N D E R 
tERVICIO DE PASAJEROS DE 
y 
líenila de los automóviles AüíMTi 
m m w Y.cáMioses DE n m m . 
SBRYICIO PERMMENTE Y A DOMICILIO 
Taller de repa t i í ionessVui^s i i z&ío í 
yauiss mdepíindWníJ» disponible». 
Prensa para colocar macizos 
AüTCM0VII-£8 EM VENTA 
España 8 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19. .00 p.taa. 
protos 14-35 11P.. magüíllca limoüaino, 
'¿b.iYOO pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.501 ptaa 
Benz limousine, a lumbrado Bosch, 
•20.000 pesetas. 
Omnibus Fiat , F. 2, doce «Blento» 
19.500 poseíaá. 
Idem ídem, 18-B. 4, í r « i n t a aelenh^, 
23.000 pesetas. 
Cimión Peugeot, cuatro íor.eladas, Hh&X 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, IS-Oi.* pta>. 
ídem ídem, cinco ídem, 15.(HiO pesetas 
Peugeot, 1 i HP., último modelo, llegado 
enjuni ', turismo, cuatro asientos, equi-
pado lujo, 18.500 pesetas. 
COBIBSTÍS 8ÜEYA3 A PBECI03 DS OCiiICS 
Good-Year, 815 por 11?, antideslizante, 
35u peseta». 
Duijlop,839por 12t;, Cannelé, 305pesetas 
BergougnaD, 83) por 121', fcxsüípté, V45 
pesetas, 
ü. S., 821 por 155, Nobby, 425 pesetas.; 
Ééhelin, 92J por I2r>, Lisa, 3.0 peseta^. 
Braendqr^SlS por 105, pesetas 38. 
Idem 82jporUC, ida | j 5 . i 
Ssn Fe?liando. 2 
En la primera quincena de novlsmbre el 
; ! ? O ^ M (de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajero». 
— : — — P R E C I O S : 
HABANA VERAGRüZ 
8.a ordinaria . . . . . . Pesetas 563,9C 618,9 • 
(incluido impuestoi) 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, slando 
este el primer viaj1) que hacen. En tercera clase ordinaria tienen oomedoroa inde-
pendientes, fumadoro?, bares, etc. En esta clase todos los departamentoa son de 
cuatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pafaje dirigirao al agente en GTJON y SANTANDER 
O, FRAWfiISCO ÍSARCSÍft,—WASI-RAa. 3 PRAL. APARTADO ÍB,--»««l¡(»!t^W 
El 28 de septiembre saldrá de Santander el magnífico vapor correa 
apañol 
dmltlendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, individuales, gr 
\, segunda, segunda económica y tercera ordinaria. 
Precio en tercera clase: 565 pesetas, más los impuestos. 
Para más informes, dirigirse al agente general en el Norte 
Wad éásj 3, pral.—Apartado 38.-SANTANDER 
F A B R I C A N T E : 
(i 1 B u e * g c » f t 
" ••••—:-
í n c u a d e r n e c i é r i 
CAÍ]SEL GVNZALEX 
"tos* de San José, mimaro SU 
P R U X 9 M A S S A L I D A S 
saldrá ds este j a arto hacia el 6 á« no-
viembre. 
m o r M ^ m ^ m ^ m ^ ÜCTÜBRE.6810 I)UERT0 HACIA 619DC 
Faaa mservaa da pasajes, carga y cualquier informe ejua Ifitersaar g CcM 
jeros para Habana y Veracrua y détaJlea de todos ios serviciofl de artS 
dirigiraa & loa ccxi'Jlgcativrioa 1& patsma #B SuntíÉ-ja^sr, 
^.«a»»» (fie* SSíâ ffíeBaa 
Jwia clase de muebles usados. CA8á 
jWñTlNEZ. Paga máe que n a á U . 
íüAM Dg HERRERA, i . - T a t « i*; 
Ee reformsn y vuelven fracs 
ímokins, gabardinas yunifor 
dea; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabans? 
un»»» 1,68(10 QUINCE peseísa, 
«UEKT, xémaro 12, 8EGÜNBÜ I 
E n 
u^as fincas de prado y labrantío, 
^azon^en esta Adniinisti-acíóm -
¡HVEHTO i M m f i ^ Q 
la^S/r0- ' e,Pctrico que Con una so-
É) ' ¡ I110, niurcha para d ie | años, 
fe v l i los rual3s so .le ,quita la 
ir, , ^l^oné otra nueva que cues-
feuestn 1 etas' Redando el reloj dis-
,,,,, J Para caminar con toda per-
I S n t e '0S dÍCZ años' y ' á s í sucesi-
^ H e m 1 / , 0 1 ^ ^ í«red-r400 pe 
petas Tr ™ 01 dc sobremesa, 325 pe-
"i'ovin', i""? tlpPositario para toda la 
^ovmcia Santander, lá Joyería 
'Ür'd'íá ÍO de OCTUBRE—salvo contingencias—stúdrá de SANTANDETl 
S u capi tán don O i s l ú b a l Morales. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
y VEHAC1U Z-. 
; PRECIO W.L PASAJE EN TERCERA OÜDINARIA:-
Para HABAJMA, 600 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
• Para VERACRUZ, 023 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
L l M f c Á P E S U E Ñ O S M f í B i 
El día 30' de SEPT1ICMBRR, a las. nueve de la nuuiatia—salvo con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de'SANTANDER el vapor ; 
pajea trasboíÜar en Cádiz al vapor 
o n 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de octubre, adinili.'iulo i'.isíijrios de 
todas clases con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Para m á s infomno, uizigirsa a «as con signatario» en Santander sí-
floree Hijos de Angel Pérez y Compañía, teléfono 63, paseo do Pereda, 
oí*?» 96. Apartado número 6-
Compañía de vapores eorreos liolanleses para la H1BAM y TERACRÜZ 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO el 1 de octubre. 
VAPOR C O R R É O Z S E L A M D i ü , e i l 5 de octubre. 
VAPOR CORREO g F t f l d l A , el 5 denoviembre. 
Admiten pssajeros de primera, segunda y torcera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o l i n a y C o u e e i r o ( S u c u r s a l ) , 
Agencia general do la Compañía: VE LASCO, 13.—SANTANDER 
Par solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gljón 
f&||Rsa&o por CotDpafiítt de toa ,.teTix?aríl!>3 Eái (̂Mrte Sapsí-ft, K 
®1 Campo a Zamora y Orense a VÍgó. do Sal-amanea a la fronterA^pca 
SflSÉia y otras Empresa» de (errdcarfilts y 'ranvías dé vanor.. PiíftTla» *» 
%ñrrB. y Arsenato del Estado, Compnfiln Trasallíintica y otfan Empyñs,is í& 
!3T9gaci6o, nacióles j «xírsinjcrci?,. Dpclaiados . z imimw %\:€sixélV, gjojr 32 VS 
•rsSrantazso portugué*. « -
^bonea da- vapor.—Meaaáte* BW/SSísrW*' 9^I.#S&SS0$>4S&S RflS 
^jaMrsicoí j domésidcoa. 
^ ^ g a fewi padldoa a 1c 
fe tsta,"os hipotecarios amortrza-
m ^ \ r , u 8 2 ^lazo- Rcpresentanltí 
Espaítero!07 ChauWn Sainz, General 
f i n í 
Unió. TELEFONO 21-08 
sa p j aTgIoncia (le la Importante ca-
fe nrr • 1Span¡a. de Madrid, i.ara 
lenoi, V,,"'ias fie Sánlíunder y Pa-
?9J8 ¿ fiC,l"f,ndn solamente ella pie-
&ar eparación y cambio de esta 
büoTmvB y precio* dirigirse a las oflclnag da la 
i B S í Sarcalona. o a sus aKentes sn MADiRlD, ion Ramóa «•'Sfí^ Bg 
BBS XIÍ; *í.—SANTÁPÍDHR. fre'flcres H îjoft dft; Angel Póíss y Gompa!Sa&*j 
PSOH ¡y AVILBSa Ht füto ' - .M SooiaSad HaUIrft 'B«pftaoÍ[»-^AL^Bm) m 
'9**^c»{oci jpi « l PS « a l i a r a © » ^ » | o « « o i » 
Stoiwo prepartute aompneato dc bi- | 
asrbonato de eoaa purísimo de oses- | 
ía de anís. Sastítoye son gran ve»- | d4, giiooro-losfato de cal de OREÓftü. 
«Ja al bicarbonato en loáoa BQ! neos. | Tuberculosis, catarros crónicoa, 
- Psiat 2 Rfl vmntA* i bf orlqrl!Ítis y debilidad general,—?yo - u « ) t ! ¿ ,w pesetas. | ^ 2̂ 59 peseta». 
SlPÓÍHTOs DOOTOK 8B1IÍSB20TO.—Saa Bfinuffdf», afinara 81.—MABUB 
B« Venta sa gas ¡prUtgpelsi farmasfas ŝ.̂ mpaasc 
iál^TANDKSj iíásís de2 MoMa© y GoapaSla 
F Á R R T C A DE TALLAR, BISELAR Y R E S T A U R A R T O D A CLASE DE LU-
N \ S ESPEJOS DF, L A S ' F O R M \S Y M1-:;MI>.\S QUE SE DESEA.—CUA-
HOS GUAHADUS Y M'oLDLJtAS DEL P A I S Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO : A.mús de Escalante,, núm, 4 , Tel. 8 -23 . Fábrica, Cervantes, 21. 
No ee puede desateneder esta indisposición sin exponeerse a jaqueca** 
Almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla * 
tiempo, antes de que sé convierta en graves enfermedades. Los polvos re* 
guiadores da RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-' 
batir, -según lo* tiena demostrado en los 25 años de éxito creciente re-
gularizando perfechunente el ejercicio de las funciones naturales del 'viea 
¿re. No reconoce rival en su benignidad y ellcacia. Pídanse.pi-osnectoa ai 
llkutor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
E N S E G U N D A P L A N A 
I N F O R M A Q I O N D E M A R R U E C O S 
llAAAÂ VV\.VV\VVVVa\\WV\VWVVWVA.aaV̂ V\\AV tVV'VVV/WV̂VV'VWVaWW /V\A/VVV VVVVVVVV\VVVVÂWVVVVVV\ VVVVVV\AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV̂^ 
U N C O N C U R S O I M P O R T A N T E 
L a a p r o x i m a c i ó n ibero-
Nuestro respetable aanjigo el poresi-* tro los diforcintcsi países de nuestra 
dente de la Unión: IheroAineiric-aaia, ¡rftáá.» 
sañer marqués de Figuerca, nos rué- CONDICIONES DEL CONCURSO 
'ga la pixWiicación ¿lo ja® siguiéíttteá I.—'Los comcursante», al desarrollar 
intcrcaanteia1 líneas: ' liibremente el tema on loa varios asi-
«Aníe lás jn-esenitGis cincii/nataneaas paabófe die sin contenido sqcial, han de 
áal nmufio, cuando proftindois cam- cistudiar pirincipal y práctiicameinte 
bios co^irunevon loa fuindaancintos de l&k mlfuciou-asi cicom'mika^, y. sus apli 
! ; i , v.-riüícmía genera!, e ¡¡iiíluyein de cacioneis comerciales, 
modo c ; vV.LIÍSÍIIKI (en la gúitaiación II.—J.-a eoctóas^Sa d é l a obra, que. 
de loa pairos y .en sus relacionos, ¡a habi-á. do sor osci-Ra ein e"lpañol, se-' 
«Unión lIjci-o-Americana ¡hailla-, den- r á 350 pagináis de imipmeeáón en cuax-1 
trp d© sus preociupaciones, alguna 
ccinipo-nación convido:'ando lo que 
puc-de significar para nuefitra raza'y 
^•(y^iizaoián ell engrandbcimlaato de 
la América hiapaua. 
La guerra, que desencadenó tanío.'r 
majlos y ocasionó tantas ruinas, pro-
(J.Uiciondo 'Ciriisio do qnie no salacmic;̂  el 
térnuino, <r¿:i duda día traído, como 
consacuoncia ptrincipai, l a \11ituación 
die ciaaanidiiente, rango soiperior en 
laié rolacúnics inuiiiflíad-os,. del Con fi-
no a te americano. Nuiuca mayor la ne 
co:v.'dad do ^esfuerzo q îo en él - pre-
serve y sirva loa grandes intcresoS de 
nue'ltra raza y nuestra oiviLización 
La «Unión Ibero-Americana», lamen-
l.'i.'ui'i ta -easoz de sus medios, qui-
sisipa suDcátak" cuantos pudieran va 
ler para fines que sólo si? realizarán 
tobando más eníj-echas y consiguien-
tañíante xú&a focamidas, las relaciono; 
de lo* pai'.-v.;i h.i?.j>anos, lasi que 'ton 
to como má„\linio. 
I I I . —El premio coQsóatirá en la can-
tidad de 4.030 peiüíetag y 400 ejempla-
res d,e la obra, impresa. 
IV. —La Junta direcit.iva de la 
«Unión Ibero-Amieirica.na» nombrará 
um Jurado para que haga la cali/i-
c:w ¡ón do los trabajos presientados y 
forniíulie la piropuicsta quie esitime m á s 
¡ustifícada. 
V. —La oüjra preaniada eará propie-
dad de la «Unión Ibero-Americana», 
rjue padrá por lo tanto, editarla y 
reinipriama-la coano juzgue conve-
V I . —Los) tirabajcsi podrán presentar 
sie basta oil día 31 de marzo de 1922, 
MI la Secretaría general de la «Unión 
Ihero-Americana», calle de Recoletos. 
10, Madriidi. Llevarán al frente un le-
na, que los distiniga o irán acoanpa-
íaictos do un sobre cerrado y lacrado 
pie al oxfi i ior lleve ol lema de ja 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
E) teatro estaba brillantísimo, con 
todas sus localidades ocupadas poi 
gan en'ue sí y con nosotros, aqueJ'.ab obra y en el interior el nambre', ffipé-
Repúblicafii. j Huios y domicüio de su autor.» 
: üdai-i i iad tan ecinformo a la na-1 \\vvvvvvv\\̂ vv\wvv\̂ vvvv\\AA.wvvvvAVVvvawv\ 
tundeza, 'ha do lograrse por inspira- GACETILLA 
ción suya, por lorción y experiencia 
ci; • aproiVodhfe y doanino d natural 
e.loinento de unáón; por predominio 
de.l mai- y fecnento dé las navegacio-
nes oceánicas) bajo pabsilón peninsu-
lar o de pueblo hispanoamericano. La ^nc[61}, enA ,1lonor (le ^ l)rin?G 
, i v , . , . .. , , ra actriz Anit.a Adainuz, que tuvo la-
Comun ed m i n e - ojala penuria, la fOjgar ;,vei. tarde en el Gran Casino M i 
en nuesitros defitino© que, puestos en hma manifestación muy elocuente y 
odmún los ciafuerzcs, obtenilén.dcse en;halagadora de Jas muchas simpatías 
la debida proporción, se alleguen ic- ' Y df. la admiración de aquel selecto 
i . „ publico hacia la excelente artista \ 
cursos adecuados al fin de (fue nos demostración evidente de s é 
unanicei y en el mar veamos refleja- gnuides méritos, 
da nuestra vida; Será principalísinio 
figno de éUa la comereial flota que, i m g * sus locauuaaes ocupaaas po! 
. , , , o- .„ i „ Ia buena sociedad santandenna v lai 
cultivando arte© de la paz, sirva los familias distinguidas que aún*que 
designios, los jatereses de la civiliza-: dan de la colonia' veraniega y lo. 
ción común. Atrindiraido caas inspira- aplausos y repetidas llamadas a es 
cioneiá, áce.rtarían los estados en ro'9ei\a de la eminente actriz fueron 
. . . J„ , , „.̂ VVVA« ™ coticv justo premio a su labor insuperable, 
parentación do tofl pueblos, a sat-s-,-1 Es ¿eces&rio poseer las sol)lrcsaIicn. 
faoei-, suporabundantcimients, sus m- tes condiciones que reúne Anita Ada-
teroías y anhelcig, asegurándoles" los mhz pai-a dai- apariencias de vida a 
más venturoisies. desíincs. No ¿uode liáiu.n Pei,sonaje de tan extraña, y excep-
% ^ ^ m f > w S g M S & ^ t e 
ción y ostuidao, ya (rué abarca cuanto t¡mo pecado», verdadero' alarde de 
en la realidad de la vida—continental habilidad escénica con el que el fe-
e i:) ^vi/onitin^ntail—-brincia. V3ltal?J¿f|^;' Qúndc) autor de tantas obras par,. 
fmf m . » ¿ ^ L r W Z é ^ M a l 
líi expansión; los t raerá mayorcis y psicología del personaje central di 
únicamente los tendrá adecuados, si ¡a obra. 
se auanentan los clicmontos marítimos | Anita Amaduz lo encarnó de um 
m que los divor0ois'pafei:.-v hfepanos ^ a n era ^ncilla.mente admirable 
c quu JW« „ siempre maestra en la actitud y er 
extiendan con el poder las relaciones, jcl gesto, eiegantísima eT1 el v¿stir 
suiocátanido intereses que cubra y guar con mara.villosos matices de expresiór 
de; su respectivo pabellón. 
Inneoesairio enc-ai-eooî —basta citar— 
eil valor do tal estudio m funda pro-
puestas imipulooras de las inicia,tiivn.s 
y emprei3as privadas que promuevan 
riqueza, do lee aSfuiorzoa sóicialos que 
la n.ulí.-piüqu-cn y, por fin. d.e la iin-T.y h u m a n ¿ 
1 rv-nnoión v dirección oficial que, re-) Anita Adamuz recibió en su cams-
co"-ienido cae movíantento, lo unifique, riño varios regalos de sur, axlmirado-
.. . ,'.r,;,„rt res y muchas felicitaciones, a, la que (,.v,r;..vp. y frqie; os modo un.-m de 
nos. 
He aquí IOIÍS noanl»ros do los campeó-
nos en Cabezón; Mallavia, Varillan 
Aizcorbc, Terán, Pedro Sáiz, Pedm 
Díaz, M. Poi-tugaJ, Sagastizábal, 
Elias Goaizález, Andrés Gómez, Simón 
Póo, José Pérez y Toribio Ramos. 
E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
Con objeto die hacer preparativo 
j para la boda de Inebria Pardo, salló 
En Taima, según tenemos entendido,; ay^r para Madrid nuestro buen ami-
los lebaniegos van al copo, aspirando' go ^ conocido floricultor don Ramón 
a. lo® cinco premios, pues ninguna Rebolledo. 
partida caJicula para sus jugadas mc-j NUEVO INGENIERO 
nos de 400 bolos. | Do Barcelona (ha llegado a Rezaná. 
Más adelante haremos un juicio crí donde pasa rá una temporada, al la-
tiico del concurso, de las boleras y de do de su distinguidla faanilno, el so-
lo^ jugadores. Acitualmente las ]>ar- ñor don Vidal Aguilera. Maruri, que 
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L A NOVILLADA Da 
DOMINGO 
Ya eat'n encerrados en los corrslâ  
L a grandiosa fábrica de anilinas de Dadischcn {Alemania), deslr^.ida por la terrible, explosión de 
d á b a m o s cuenta ayer. 
lideiá rcailtaron con barísimas cifras, diera expresar la torpe pluma del oro» 
y sólo llegó a los 100 boles Lucas No- m*{.''ly . . t 
. f , V i i r. I Unicamente anotaremos que tanto 
riega, de Colcanbres. |en las hermosas páginas del ma.es-
En Ricdva igualmente las partidas tro Saint Saons, abundantes on t r i -
fueron dósaf crtui i a.d í s in 11 as, afinque nos y melodías, como en las no mc-
vencieron a los de Unquera. Pasaron nos sublimes de Paganini, Paradles, 
A* i«J lAn i --^ i Gluck, Daquin v las del inmortal Sa-
de los 1 0 0 bolos, con opción a la copn rasattí' ^ civ ^ ^ é m á s de 
nogalada por don Rogelio González, vencer de manera maraviUosa la com 
solamente don Juan Bustamante, de plicada técnica poner un delicado 
Cades, y don Jacinto Bustamante, de* matiz de sentimionto, cosa esta no 
í muy habitual en oti-os artistas. 
_ _ ' i , . I La bella señorita Pura. Lago, muy 
En Cabezón tampoco se ha v,isto'acertada, acompañándole al piano, 
nada extraordinario, pues sólo dos) Por último, sólo me resta, recordar 
partidas están a regular altura; pero a los lectores que hoy es el segundo 
el juego resultó m á s limpio y estudia-1 concierto cor} xm ^ T ' ^ l ^ Z ^ l , ,, v, , . i v seguro estov que los aficionados a 
do, y aloanzaron ios 100 bolos trece ^ b^ena ráúpiél no han de desper-
¡ugadones, isobresalíemdo los torreia- diciai- esta nueya ocasión de aplau 
veguenses, santanderinos y comilla- - dir a Juan Manen. 
P E N T A G R A M A . 
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y*de sentimiento. No so podría encen 
trar on el repertorio un personaje de 
mujer más difícil para convencer n-
tampoco una i.'lotrjz mép adecuada 
nara, c on se <<i lirio. Eran dos alarde 
en pugna, el del autor para crear ur 
personaje absurdo y el de la intéi 
(Préte para, darle apariencias de rea" 
unimos la nuestra, 
íjue se ordenen, acrddeatá - l i siiro-^ «̂AA^A >̂'vvvvvvvvvvvvvtvvvv.t'vv»̂ '»A'vvvv%^A^ 
biencrí, originen actae n n n r u r ^ n f i r r l H p n f f l l 
caicuJables ¡a I O O n C U T ^ Ü Ü L U C U 
i P "ición v com- 0 8 O D I O S , 
plemento, la más cabal demostración. 
A.lln';.cia;-. tí© n>ejor vida, lograda en 
una. España, mayor; ¡Dios quiera, se 
«nmíirmm talles dj orMnzac1. '.hnv'ir-
Éíéadcée en roalidadm vesiitüriseeci! 
La «Unión Ibero-Amcivlcana» abre 
un concurso para j:-ro.:uiar o-l trabajo 
<T¿e con moivor piTina ración y acier-
to, desenvuelva el tema que enuiu ia-
mc© ert losa t é m m e s más sencillos y 
d ' tnayeir ampMtuid.. 
Teima: Klimipoitejni ¡a. para la. civili-
zac.:ón iberoamericana dol fcirmento de 
Ja navegación que acreciente y apro-
xime ios intwc&cs de todo prden en-
tidas están on cate orden: Torrelave-
ga, Santander, Comillas, .Barceniüa", 
Udías, Bielva., Unqtuera. (Alberto Gon-
záilez), Carrejo', Valdáliga, Gádés, 
Ucieda, Rúente—El Tejo—Bielva, na-
quera (M. Ruiz), Unq(Uiera (J. Monte-
ro), Unquera (R. Garín), Dielva (mix-
ta), Bielva (siacerdoíes), LTnquera (R. 
Díaz), Bielva y Cades, Bielva y Un-
quera (.1. Puente). 
El próximo viemosi, a las diez, con-
t inuará en Cabezón la prueba dé se-
lecieión, por no haberse presentado a 
hacerla algunos de los. jugadores que 
llegaron a los 100 bolos. 
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E n S a n i i b á ñ e z de C a -
rríedo. 
El Sindicato Agrícola de Santiba-
ñez de Carriedo ha organizado para 
mañana , día Si, un importante acto 
de carácter religioso-social, que ten-
drá gran importancia. 
A las diez y media se celebrará mi-
sa cantada, con sermón a cargo del 
señor párroco de Aloños. 
Por la tarde tendrá lugar un acto 
público de carácter sociab agrario, en 
el que tomará parte el olocuenlc ora 
lor de la Asooi.vnón naz-ionai-católi-
ca de propaganda, nuestro auerido 
i.rriia'o don Santiago Fuentes Pila. 
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M ú s i c a y J T e a t r o s . 
EL CONCIERTO MANEN 
Ayer, a las siete de la. tarde, tuvo 
lugar en el Teatro de Pereda el pr'-
mcr concierto de los dos que ha. de 
dar en nuestra ciudad el reputado 
mago del violín Juan Mauén. 
De excelente podemos calificar e t̂p 
Confonme a Las noticias conocidas 
die nuestrcci l.vntore-, r.a está ceilebran-] 
do '•' c on- del ()i c.ii!.en,te, con to- acontecimiento musical que, sin du-
dá ; n ' na Yón. ^ alguna., ha de quedar siempre pre-
o \ • i i r.* i i i s^nte en la memoria de los que tu Se ha jugado basta hoy en j iv s bo- vimos la sucrte de asistir> ^ 
leran: Ur que ra, R.io'va y Cabezón do c-unnlióse el prosrrama al me de 
la So.l. cei ':i 11 :H>nd:i:;!ido jugar en Ta- la letra, y a la terminación de cada 
r] flfy ói, obra el público, entusiasmado, tribu-
-r, , , „• J i • „ i4 • i i taba al gran Manén entusiastas y me 
Ivn Unquera el juego remito rtelu- rec¡d0s. ovaciones. ' ^ 
c-ido. tanito por la poca pericia, de n^p «!(.p v-, ju^ti ^onociHa est? at 
.• (lil ilíes ox,c'."'lvnt.es jugadóres en el tista no hemop de hacer historia de-
juego do conüurso, como por las c o n - , t ^ ^ a de cuantas obras figuraban 
dicionos la caja, deniasiado h ú m ^ l ^ i ^ X ^ ^ nombre de Juan Ma 
acaba de terminar brillantemeinto la 
carrerti de ingeniero electricista. 
Nuesitrá cnhor'abuena a la distin-
guida familia del nuevo'ingeniero. 
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LA FERIA DE LOGROÑO 
UNA GRAÑ" C O R R I D A 
LOGROÑO, 27—Se ha celebrado la 
segunia corrida de feria. Los toros de 
Murube, bravos y de gran poder. 
Belmente, en ol primero, hace una fae-
ua coreada, para medía estocada y una 
entera. 
Fn el cuarto, verónicas colosalep. 
Muletea bien y atiza un volapié. (Ova-
ción.) 
Sánchez Mejías, en el sagundo, veroni-
quea estupendamente. Después coloca 
tres pares de banderillas soberbios. 
Con la muleta hace una faena coreada 
y agarra media efitocada lagartijera 
(Ovatión y petición de oreja.) 
Fn el quinto verónicas superiores. 
En banderillas, monumental. 
Faena inmensa, como no se recuerda 
en I ogroño, para un volapié 6úper. (Dos 
orejas, rabo y tres vueltas al ruedo.) 
Gran-rró, en el tercero, verónicas supe-
riores. 
Cerca y tranquilo, hace una buena fae-
na de muleta y agarra una estocada muy 
buena. 
En el sexto, veroniquea superiormente. 
Coloca tres pares estupendos. 
Muletea valiente y artístico para medía 
efe tocada superior. (Gran ovatión) 
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N o t a s d e p o r t i v a s . m TASACION DE UNA Fl-'1 . 
'• PARIS.-EH Com litó ^ 
•FEDERACION RÉGIONAL n,.;; lia fijado en 715 null^05^... 
So convoca a todos los clubs que 'con oro el valor d.p lo> n',v''1", i 
d n tomar parte en ol campeonato gados por Alemania antes (ie 
nortiaño, de eate afio, a l a a^ii^ión j ínayo d© osite año. i ^¿Rpí 
nuestra plaza los cuatro hermosos 
líos do la ganadería de Raso Portillo„ 
el domingo serán lidiados por los ¿ 
Meros Chatillo de Rilbao y Arratianih 
Los cuatro novillos son otros t ' J 
buenos mozos con sus correapondie 
arrobas y pitones, y a juzgar por su 
sencia, prometen dar buen juego. 
Ello será aprovechado por los 
tros bilbaínes, para ejecutar todo el 
pertorio do su arte y valentía y nos ̂  
porcionarán una buena tarde. 
Los nombres y señas de los 
húmero 2, «Maiiposo>, negro girón 
Kúmero 6, «Sordito», cárdeno claro, 
Nfimero 11, «AndaCor», negro zaino, 
Número 1, «Copiador», retinto. 
Los precies para esta novillada m 
sumamente económicos, y ello cout 
buira a que la última fiesta taurina i 
afio se vea concurridísima. 
El tiempo parece que ha sentadoj 
de esperar que contiDúe así 
mingo. 
Novena del Santísimo B 
sario. 
Hoy, en la Santa. Iglesia Catató 
empozará la Novena a, la Virgen ¿fl 
Rosario, que, como todos les awí 
con jágra l a Cofradía a su Pak-ona 
Comenzará el ojerdoo a líis seis: 
modia. Se rezará la estación, líosí 
y Novena, terminando con la 
^opuJar cantada. 
Es obligación de todos los cofradij 
la aisbtioncia a ostoa cultos, losf l 
sarán aplicados para olitcner un'w 
feliz a nuestro Ejército de AfgP̂  
(WWf«•'Vvwvvwwvvv\'Vvvvv\A'lV \̂v̂ ^̂  i 
I N F O R M A C I O N DEL 
E X T R A N J E R O 
CRECI» 
NECOCIACJONES DE M 
> A T E N A S - A consecuencia ^ 
comunicación de lo.s aliados, F | 
ser que han ísido fijadas las 0 ^ 
•tííqí> ]«•eliminares de la pas 
cia y Turquía. 
E l Gobierno brilánioo ha e:itaW^ 
las negociaciones con los Gobi1 
turco y griego, que aceptan la 
cic'n de los aliados. . ^ 0 ^ 
E L PRINCIPE I1EREDER0:? 
, TURQUIA 
PARIS. - I Ia llegado el p i ^ ^ 
roder'o de Turquía. 
UNA ENTREVISTA ^ | 
¡PARIS.—El general Bwtin 
bradou na laa-ga entrevista 
ministro de la Guerra. ^ 
TASACION DE UNA Fl-1 
Ri-lp*^ 
que se cedebrará cata noohe, cC las ' 
ocího, en. ed restaurant <cEl Centro». | LONDRES.—En Dublín l*5 
Como el pla.zo para inscril>ii'3e en • 30 reciben die Gairlot no f 
da, truc dificuiltó las jugadas, ^as pair|QéQ 4ícq myelio más .de 1q que pu-
Ta Federación expira ed doim|n.go-,.-:5K, j .¿rarotado el optimismo ^ ' ^ ' ' p ^ 
m ruega a todos los olubs envíen un | isar de que el primer niiIllS^ a 
delegado debidamente autorizado.— 1 haya aplazado la contesta^ 
E l delegado en Santaiider.j l M O M í 
m m . m m 
